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DISECCION Y A.DMINI8TBACIQK 
Zulueta espina i Keptais 
H A B A N A J 
Frecics as Suscripción 
Unión Poital 
Isla de Cabft.. 
Hab»n«.. 
12 mesea.. $21, 
6 i d . . . . 9U, 
3 I d . . . . S 6, 
12 mesea.. $15. 
6 I d . . • . 9 8, 
3 i d . . . . $ 4, 
12 meses.. $14. 
1 6 i d . . . . $ 7, 













D i a r i o de la M a r i n a . 
Por renanoia del Sr. D. Angel Mi* 
jares ha eido nombrado agente del 
JDIAEIO DE LA MARINA en Pedro Be-
tanoonrt (antes Corral Falso de Ma-
cnrijee) el Sr. D. Bamón de la Puerta, 
y oon él se entenderán los Sree. eos-
criptores en dioha localidad y todo en 
término municipal, para todo lo que 
•e relacione oon este periódico. 
Habana 15 de Octubre de 1902. 
M Administrador. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
Al, DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS I MD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
.Nneva York, Octubre 23 
A P E R T U R A D E H O S T I L I D A D E S 
Anúaciass que a consecaancia de la 
gnsrra qne los reraolacheros del Oeste 
han declarado á los refinadores, han em-
barcado 7a para los puertos del Atlánti-
co) catorce mil barriles de azúcar refina-
do, que se proponen vender á precios 
más bajes que los que rigen en plaza. 
Santo Domingo, Ootnbre 23 
VICTORIA D E L GOBIERNO 
Después de dos días da reñido comba-
te, en que las pérdidas fueron grandes 
de ambos lados, lograron las tropas del 
gobierno apoderarse de Monte-Cristi* 
TRANQUILIDAD 
Eeina completa tranquilidad en esta 
capital. 
Filadelfia, Octubre 23 
F U E R A D E BANDA 
Ha reanudado hoy el trabaj o el 70 por 
100 de los mineros que estaban en huel-
ga y habrá que revisar las listas de los 
trabajadores, pues todavía queda un gran 
número sin ocupación, no obstante tener 
todas las minas su personal completo. 
Santhcmas, Ootnbre 23 
CONFORMIDAD 
Se ha apaciguado el sentimiento que 
experimentó el pueblo por no habarse lle-
vado á efecto la venta de la isla á los E s -
tados Unidos* 
Londres, Octobre 23 
E V A C U A C I O N ACORDADA 
Los Gobiernos de la Gran Bretaña, Ale-
mania y Francia han acordado evacuar 
le plaza de Shanghai* 
Dunkerque, Octobre 23. 
H U E L G U I S T A S C R I M I N A L E S 
Los habitantes de esta ciudad están 
aterrorizados por los desmanes cometidos 
por los trabajadores del puerto, que se 
han declarado en huelga y han incen-
diado las mercancías que había en los 
muelles y saqueado la casa de un trafi 
cante en carbones. 
C A R G A D E C A B A L L E R I A 
La caballería dio una carga y mató é 
hirió á un gran número de los amotina-
dos que se defendieron con palos y á 
pedradas* 
L E Y MARCIAL 
La situación es tan grave y tan pre 
ñada de peligres, que el gobierno se ha 
visto obligado á proclamar la ley mar 
ebü< 
Roma, Octobre 23. 
TERREMOTO 
Hoy se ha sentido en esta ciudad una 
fuerte sacudida seísmica, la cual, afor* 
lunadamente, no ha tenido consecuencia 
deplorable alguna. 
L A S E Ñ O R A D O N A 
Todas las misas que se celebren el día 25 del mes actual 
en la iglesia de Belén, se aplicarán al eterno descaneo de sa 
alma. 
Su viudo, hijos y nietos, invitan á sus amis-
tades para tan piadoso acto. 
Habana 23 de Octubre de 1902. 
7f.70 
E m e h i a C o r d o v é s , 
Yiuda de Suárez. 
2 d 23 2 a 23 
DON RICARDO RODRIGUEZ Y GARROTE 
S E C R E T A R I O C O N T A D O R 
Q U E H A S I D O D E L C E N T R O G A L L E G O , H A F A L L E C I D O E N 
O R O T A V A ( C A N A R I A S ) E L D I A 5 D E L A C T U A L . 
L a Junta Directiva de dicha Sociedad, 
ruega á los Sres. Asociados se dignen concu-
rrir á las honras fúnebres que, en sufragio 
del alma del finado habrán de celebrarse en 
la Capilla de la casa de Salud " L a Benéfica", 
el próximo sábado 25 del corriente, á las 
ocho de la mañana. 
Habana 23 de Octubre de 1902. 
P O R L A D I R E C T I V A . 
E L P R E S I D E N T E , 
S E G U N D I N O B A Ñ O S . 
0—1029 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7i8 ots. 
Masaabado, en plaza, & 3 .1 \ \G ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.13il6 ots. 
Se han vendido 4.000 eacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.20. 
Harina, patent Minnesota, á $4,00. 
Londres, Octubre 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 8. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 
días, 7a. 7.1i2d. 
Consolidados, ex interés, A 93.3 [16. 
DoBOuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.5^8. 
París, Octubre 23. 
Renta franaasa 3 por ciento, ex-intorés 




son generalmente sanos. Son además boni-
tos, mansos, fuertes y rozagantes. ¿Y á qué 
obedece todo ello? Pues es muy sencillo:— 
como están bien alimentados, están conten-1 
tos y son felices. Cuando les ataca alguna 
enfermedad, sus tiernos euérpecitos pueden 
mejor vencerla, y una rápida convalesc«ucia 
sigue bien pronto. Si el niño está flaco, dé-
bi l y eafermizo, la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA. 
engordará su cuerpecito y le da rá la deseada vitalidad. Con ello vendrán 
el buen humor, los hoyuelos y el rosicler en las mejillas, y todo ese conjunto 
do gracias que hace tan encantadores á los niños que gozan de salud. Y á 
todos los niños, sea cual fuere su edad, les gusta la Ozomulsión, porque es 
paladeable como la leche y muy fácil de tomarse. No contiene ninguna 
sustancia nociva. -Es sencillamente un rico alimento—hecho de Aceite de 
Hígado de Bacalao y Guayacol—eso es todo. Cura la enfermedad, engor-
da, da fuerzas, y es la clase que 
P a r a Resfriados, Tos , Consur»ción, Bron-
quitis, P u l m o n í a , L a Cripa , Asma, y otras 
afecciones de los pulmones; E s c r ó f u l a s , Debilidad General , E n -
flaquecimiento, y otras enfermedades enervantes . 
Los MÉDICOS RECETAN 
P R U E B A G R A T I S 
N O T A D E L EDITOJR.—'Pov convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
gratis y franco de porte—áN toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750, H A B A N A . 
El Dr. JOHUSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
coieiio flfl GflrrBioras.--ilariD5 CuTOles i la M í a . 
O O T I Z - A - O I O I I S r O Z F I O I - A J L i 
V A P O R E S C O R R E O S 
delaCíipaÉ 
A N T E S D E 
AITTOITIOJLOPES Y 
E L Y A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán UMBBRT 
Saldrá para 
M u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
9l dia 27 de Octubre á las doce d«l dia llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Se, reciben los documentos de embarque hasta el 
día 24 y la carga á bordo hasta el día 25. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta úuoa como para todas las de-
más, bato la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores 
Ic Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores d« esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslino, 
• .>n todas sus letras y con la mayor cluridad " 
La Compañía no admitirá bulle alguno de'equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nómora y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
*'—•>.—-De máspomenores impondrá su Cousignata-
—M. CALVO, Oficios número 28. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"Tbe Cuban Silgar Edlníag Csrapaiiy* 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A 3S3r C ^ R D E N ^ L S . 
Nuestros precios dft granulados, libres de euyasc, serás los sigaiesíes j 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qua 
se están utilizando los barriles de su marca ya usados, como 
envases de azucares de otras clases ó procedencias; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos 
que de tal manera perjudiquen sus intereses. 
Dsf óoitoa gonerales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenos* 
1352 90-26 Ae 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DK 
CCMENDEZ T COMP* 
DE CIENFÜEG0S. 
: 3 3 £ 
SaldranU>do»l08lneveAtcdtetnajndo^le Batahanú nava Sanfiaao de OiOtt 
loa vapores K E I N A B E L O S A N G E L E S y F U I t í S l M A C O N C E P C I O N , h % 
ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C A R O . S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y c arga para todos los puertos indicados. 
Se deapacha en S A N I G N A C I O 82. 
ano 
rio. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 'extravío 
que sufran los bultos de carga t)iie no llevan estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaviúnes qne se hagao 
por mal euvase y marca de precinta en los mismos, 
o J53á 78 1 Oc 
AflS 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4 J valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 78] 
Comp. Vend 
{Quedaprohibida la reproducción <j® 
ÍM telegrama* que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.} 
I Í O T I O I A . 9 O O M B R O I A I Í H S 
Neto York, Octubre 2 3. 
Cántenos, á $4.78. 
Desoaento papal oomeroial, 60 d̂ v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?., banqne-
ros, á $4.83-62 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86 50. 
Cambios sobre París, 60 dtT., banqueros 
"á 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94 5 8. 
Bonos registrados de loa Estados Un'-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111, 
Oentrifugaa en plaza, á 3.5,8 ct«-
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 9fij| 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 65J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 
Compañía de Ferrocarriles Ünidos de 
la Habana y Almacenes de Kegla 
(limitada) 57 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 88 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 772 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kaíl'way 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 í 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de lá Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-' 
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1J 
Obligaciones Hipotecarias di» Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Sefíneria de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B J 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana t . . ; 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Actiones .' 
Obligaciones 




Habana 23 de Octubre de 1902. 










Si Londres 3 d¡v 
Id. 60 d^ 
Paría 3 á\\ 
Id. BOdiv. 
Alemania 3 d^v.. 
Id. 60div 
Eítados Unidos 3 div 
Id. 60div 




Deeoneuto papel tiomerolal 
g o a " —ooia g 
orí 
| s t l | | . | | o 5 | | « 3 | 
•3 «• «s 52 c ü 5 
l a . 2 4 - l í l 2 4 
Reala. 
arroba AZUCARES 
^ ^ ' r ^ W ^ S u a l m a c é n « preolpí ^ guarapo pol. 
Id. de miel, 89 de embarañe. 
m m MIVERSAR 
del fallecimiento del 







Ano» de ocurrido el 28 de Octubre de 1901 en la 




nominal vencí .nteredat. NOMBRES miento. 
R . I . P Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento domiciliado en la Habana 
Id id, id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. J? id. F . C. de Uientaegoa 
Ic" 2» id. id 
Id. Hipoteooriaa F . C. "et aibarién 
Bonoa de la C? Caban Central Railway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Qaa Consolldadn 
Id. 2? id. Id. id. id 
Id. Convertidos de la id. Id 
Id. da 1» Comapañfa Gas Cubano 













Su hijo, deudos y amigos suplican á las 
personas de su amistad, se sirvan concu-
rrir á los funerales que por el eterno des 
canso de su alma se celebrarán eu la 
Iglesia de la Salud, el dia 28 del corrien 
















P g valor 
Dlv'der' 
do 1902 Valor uomina] ACCIONES ler. stre. Capltí.! 
Banco Eapafiol de la Isla de Cuba (en circolaolóc) 
Banoo Agrioola de Puerto Prfcoipe 
Banco del Comercio déla Habana 






de Regla, Limited 
Compañía F . C. U. de Habana y Almacenes d. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 23 /ie 1902. 
*«üOjtKBS—El mercado local algae firme, 
no habiéndose efectuado hoy ninguna venta. 
IMMCBIO»—Sigaa el mercado con deman-
da moderada y baja en los tipos sobre E s -
paña 
L U b i reo*: 
Londres, 60 días vista, 18.3^ á 19, por 
100 premio. 
Lordres, 3 días vista, de 19 á 19.5[8 por 
100 premio. 
París, tres días viata, de 5 á 5.3[4 por 
100 premio. 
fispañi*. según nlasa y cantidad. 8 día» 
v!8ía(20.3[4al9 3[4. 
flamourgo, 3 uias vista, de 3.1,4 á 4.1,4 
per 100 oremio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3i4 
á 9.1i4. 
MOCTBOAS «XTaAsríMBA».—Se cotizan 
noy como signe: 
Greenbaok, 9 á 9.1[8porl00 premio. 
Pista americana, de 8.7i8 á 9 por 100 
premie. 
* A t m i a s A.OOIOJÍ»8—Hoy tampoco no 




H O M B R E S 
D E P R O 
mesas abundan en Cuba. Varios de ellas tienen cuenta corrien-
te con osta casa y es tiempo que éstas vayan liquidándose por 
dos razones: la segunda por que un deudor nunca compra don-
de debe y anda diez cuadras por no pasar por nuestra tienda 
De esta manera deja de ver las mil y una novedades en mue-
bles y otras casas reciben el beneficio de nuestra consideración, 
Al César lo que es de él. 
Champion & Pascual 
k m perales en la R e p i i c a C u t a Se la m m "Merwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
^Obrapía 55 y 57, esj. i ftaipstsla.- Teléfono 117 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 23 
Almacén. 
1Í25 c. sidra Cruz Verde $ 2-50 una 
15 c. yermouth Manchionatto. „ 5;-0J una 
1!» c. crema simlea Aldabó.. ., 9-00 uua 
25 p- viuo PeraGrau ,,53-00 una 
100 c. aceite La Cubana ,. 9 25 qtL 
30}4 p. vino Rioja, F. E ,,60-00 los ¿4 
30 s. chícharos „ 4-25 qtl. 


























egla, aocionee comenea no cotizables 
Compafiia de Caminos de Hierro de Cárdenas} 
Júoaro 
Compañía de Ocmlnoa da Hierro de Matanzas i 
Sabanilla 
Compañía del Ferrocsrri l delOeate 
Id. Cuban Central Bailway—Acoloaes pceferldsi 
Id. id id. id. —Aaoiones oomunss. 
Id. Cubana de Alumbrado de G-ii8.. 
Id. de Gas Hispano Americana, Conso,J;dadft.... 
Id. del Dique de la Habana 
Bed Telefónica de la Habana....„ 
ÑueTa Fábrica de Hielo 




















Seüores Notarios d» turnoi Para CAMBIOS: Angel Moró.-Para AZUCABBS: Guillermo Bou-
net.—Para VALOBES: Saturnino Parajon. 
Habana Octubre 23 de 1902.—Francisco Rúa, íín'l'flo Presidente interino. 
NOTA.—.Lo« Boom r Acetónos curo aapit»( •» en £ ó Corcenojr su cotizadón es & razón de $5 oro 
Español y el peso enrreney á razón de peso oro español. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Otbie.2() León X I I I Veracruz 
. . 27 Havana New York 
27 Exceleior NewOrleans 
-. 27 Uiv Mobila 
— 27 Vigilancia... . . . . Veracruz y Progreso 
. . 29 México New York 
í¿9 Vivina Liverpool 
. . 30 Ontaneda Ambares y escalas 
. . 30 Arabia Hamburgo y escalas 
. . 31 Miguel M. Pínillos Barce ona 
. . 31 Montevideo Cádiz y escalas 
Nbre. 19 Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 La Normandie Saint Nazaire 
2 Cromarty Amberes y escalas 
3 Esperanza...T New York 
3 Monterey Progreso y Veracruz 
3 Giuseppe Corvaja Mcbila 
3 Chalmette New Orleans 
5 Morro Castle New York 
• - 10 Ulv Mobila 
. . 12 tínditano Liverpool y escalas 
. . 17 Giuseppe Corvaja.. Mobila 
. . 22 JuanForgas Barcelona y escalas 
- 24 Ulv Mobila 
Dbre. 1? Giuseppe Corvaja....^ Mobila 
S A L D R A N 
Otbre.25 Chalmette New Orleans 
. . V> Morro Castle New York 
. . 25 Ramón da Larrinaga -New York 
. . 27 León X I I I New Tork y escalas 
. . 27 Havana. Veracruz y Progreso 
. . 28 Vigilancia New York 
Nbre.l'? Excelsior New Orleans 
. . 19 México New York 
3 Esperanza Progreso y Veruoniz 
3 La Normaudie..... Veracruz 
M 4 Moaterey..,, , Ne\y York 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Otbre.28 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiasro ae Cnba y escalas. 
Nbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
SAJLDRAN 
Otbre 23 Reina de los Angeles, de Batabanó' para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas, Júcáro, 
Mánzanilloy Santiago de Cuba. 
25 Moriera, pálra Nuevitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayan', Baracoa, Guantánámó y 
Santiago de Cuba. 
30 Pui iaima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 22; 
Vap. esp. R^món de Larrinaga, de Liverpool, con 
cargu "eneral á L, M^nene y cp. 
Dia 23: 
Vap - am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. ngo. Polsjo, de Puerto Certés, con ganado á 
Alonso, Jauma y cp. 
SALIDOS 
Dia 22 
Vap. esp, Martin Sáenz, para Canarias, Barcelona y 
escalas. 
Vap. esp. Miojano, para Matanzas. 
Dia 23: 
Vap. ani. Martinique, para Cayo Hueso. 
Gol. am. Otis, para Pascagoula. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
^ De Cayo Hueso, el vapos americano MARTINI-
Sres. Chas M, Repper-^Alonpo "arcia—Hernán 
Pokhl—P. J. Cascada—A^dré8 Du-Bouchet—J. 
Haglenored-^Manuel Tamargo—Carlos Bouza—Be-
nito y Concepción Suárez—Crescencio Alvares— 
Marcelino JÍ ernandez—P, Guzman—O. Valdós—Jo-
sé Domingo—C. Flilones. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso vap. am. MARTINIQE: 
Sres. Eugenio Ruiz y Llaguno—W, O. Harnea— 
MutildeRodríguez—Enrique Villuendas—Elena nri-
to—Francisco Aróstica—Juan Domínguez—Júatilde 
Jborgee—Angelina Rodrigues y un niño. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Matanzas, vap. esp. Riojano, por H. Astorqui, con 
carga de tránsito. 
Bremen y escalas, vap. alem. Mainz, por Chwab y 
Tillman, con 388 tercios tabaco, 18o,70ü tabacos, 
779 otados cueros. 60 pacas guana, 12' secos co-
ra amarilla, 3.3|3 miel de abejas, 34 bultos tripas 
de resee, 102 cajas astas de id. y 73 id alen. 
Dia 03: 
Vap.am. Martinique, para Cayo Hueso, por G. Lavy-
ton Chílds y Comp.,oon 10 tercios tabaco. 
Pascagoula. gol. amer. Otis, por J . Cosía, en lastre. 
Cananaŝ  Barcelona y escalas, vap. esp. Mali¡¡iii 
Saenz, por L. Mauene y Comp., cón 1 bulto y 70 
tercios tabaco, 31,475 tabacos. 88,606 cajas ciga-
rros, 170 libras picadura, I caja dulce, 25 id ron, 
1-3 átados duelas, 156 pacas esponjas y 6 bultos 
efectos. 
Compila CoteQa de íapores Cesteros 
Sociedad J t n ó c i m a 
E l vapor 
M A R I A L U I S A 
«ALDRA 
los lunes de cada semana para Sagua y Cai-
barién de los muelles de Luz 
7 aresibe cargas 
á su costado los sábados y los lunes y pas a 
je hasta última hora 
A iaetauoiíj de nuestra Qiimérosos 
cargadores del iai)eiibr, esta OompaBía 
lia u'eaeito desde esta fecha, cambiar 
el itinerario de este competente y Bólido 
v»por, fijando m salida de la Habana 
los Iones á cinco de la tavd? ta vea 
de los sábados como lo venía efectúan-
para Ufgar loa martes á Sagua y 
Oaibarién, do cayos pantos saldrá los 
jaévet; es decir, de Oaibarién, por ¡a 
maftana, y de Ba^aa por la tarde, des-
pués de la llegada ce los trenes da pa-
sajeros y de carga. 
También se reciben cargas con des-
tino á Santa Oiara, Oienfaegos y para* 
deros intermedios, qne el ferrocarril de 
Sagaa ee encarga de recejar y desra 
ohar en leabela, expidiendo conocí' 
mientes p&gaderos para los pontos ter. 
finales. 
Da más pormenores informarán en 
las Oficinas de la Oontadaría, Oficios 
jq.—Habana, Qotnbre 17 de 190^.—Hl 
Secretario Oontador, J u l i á n Mijares 
GonzáUz. 1597 7-18 




R á p i d o «e* vicio posta l y de p a -
saje directo de l a H A S A N A á 
K E W Y O R K — Ñ A S 9 Aü—-Mé-
j ico . 
Saliendo los ŝ badoa á la ana p, m.. loa martes a 
las diez >.-,. m. para New York y l'óa lenes á ae cuatic 
p. HI. para Pi-ogreso y Veracruz. 
Morro Castle.. . New York „ 95 
Havana Prot reso y Veracrn? 27 
Vigilancia New Yori; , 28 
México ,, Noviembre 1° 
Esperanza.... Progreso y Veracrna „ 3 
L H Compañía se reserva el derecho de cambiaj- el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos ex-
presainoute para este serviola, que han hecho la trar-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Cuidos. 
MEJICO: Se venden boletines ¿ todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracroe 6 Tam-
pieo. 
NEW YORK: Vapores directos doe veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este pneito BD venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y loa 
vapores de la Línea que tocan también eu Santiago 
de Cuba. Los precios son muy modei adoa como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otioí 
puertos de la c»sta Sur;; también son aoeePÍUea por 
los vapores de la Compañía, vía Cfa^uecoe, á pre-
cios razonables. a > r 
En el escritorio de los Agoiúes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles, 
EMPRESA DE VAPORES DE MINENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L PCTBLIOO 
S L V A P O K 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Bste vapor suspende, hasta nuevo aviao, sns viajes d é l o s «i^mmi 
gos para Jácaro y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 1902. 
f.ílji u» dC'-'it .«ti 0¿«! - .í | «1519 78- Oc 
VAPORES COBBEOS ALEMANES 
ConipaÉ Haratopesa k m m m 
L I N E A Dül L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S ü a s r e p t e y fijas n m a l e s 
de HAMBURGO el 24 de cada meŝ  p*m la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa adiete igualmente carga para, Mat&n-
zas, Cárdenla, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
qul̂ r atoo puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suticiente pwa ame-
ritar la escala 
E l vapor corred ftleunte cte 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Capitón A L B E B S 
Salió d,e Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera «n este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta eaipresa pone & la disposición de los señorea 
cargadores sos vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de lacoata Norte y Sur de la Isla de r-;-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea subien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tambiln para cual-
quier otro punto, con traaUuráo en Havre 0 Hambur-
go á convenienoife ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sna conalgnatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pásales para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, ÍOhe-




sión que babrá de glosar aquellas y examinar éste, 
a3 como á la elección de cuatro señores Directores. 
Advirtiéndose que dieba Junta se celebrará cout 
cualquier que sea ol mírnevo da .concurrentes: que esa 
día no habrá traspaso de acciones ni pago de d iv i -
dendos; pndiendo desde luego loa señorea accionistaa 
ocurrir a la Secretaria de la Empresa por la Memo-̂  
ría. 
llabima 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Francisco do la Cerra, C- 1Ó3¿. Ifi-Otl 1 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National B a u k o/ Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27 , Habana 
Hace toda clase de operacicues banca* 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mondo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baloares y Ca-
narla«, 
Adtuite en su Caja de Ahorros oualqule? 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo • 
nará por ellos el interóa de tr«8 por electa 
anual, siempre que el depósito se haga poc 
un paríodo no monor de tres mesoa. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres & 
más mesea abonando intereses convenció-* 
nales. 
Hace pagos y cobros por ononta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de 3au-
(lago de Cuba, Cienfuegos y Matansas. 
(HROS DE L E T a S 
C U B A 76 y 78 
Eaeen pago» por el cable; giran letra» d corla W 
larga vista y clan cartn» d» crédito tobrt New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndre*. 
Parí», Madrid, Barcelona y demástapitales y eiu~ 
dades importantes de tos Estadas Unido». Méxiea 
y ünropa, asi como sobre iodos los pueblo» de E»~ 
pono y capital y puerto» de México. 
En combinación con ia» teñore» B. B, Bollint 
BÍ Co, de Nueva J'orfc reciben órdene» parala 
compra 6 ventn de valore» y accione» cotizable» en 
M Bol»a d» dicha ciudad, cuya» cotizacione» reeUt 
ben por tablt diariamente. 
78 l O c 
S . Ignacio 54. 
fe"! 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
J. Balcells l en Ci y Comp.,
A M A R C U R A , 3 4 
Baten pagos por el cable y giran letra» á corta j / 
larga vista sobre New York, Lóndre», París y »a-
bre toda» la» capitule» y pueblo» de España é ftUn 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
" R O Y A 1 " 
c 1063 166-1 J l 
G, laÉn Childs y Compania 
«OBRINOS DE HERRERA 
' E L V A P O E 
M O R T K R A , K 
BANdUSEOS —Mercaderes 22. 
Casa vrig-inaliníwte establecida en 1*44. 
(HrM letra» « ta vista »obre todo» Ij?. Ban'os 
Naciimolf» de lo» Estado» Unidos y ituk especial 
atención á 
Transforenclas por el Cable 
«1541 78.1 o* 
c a p i t á n V i ñ e l a a 
te pi 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G-ibarA, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G t a a n t t n a x n o 
7 C n b a 
Admite carga hatta las tres de la tarde det día d» 
salida. 
Se despacha por sna armadores SAN PEDRO & 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
ftia '¿S: 
lío hubo. 
Buques con registro abierto 
Yap . amer. Chalmette para Nueva Orleans. 
Vapores de travesía. 
La carga se recibo solamente Ift víspera de la sali-
da de los vaporea en el nmell» de Caballería. 
Se Arman conocimívutaB directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amber^t;, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Jausiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d» las 
mercancías. 
Para tinoí cié fletes vóaae al Sr. Lnis V. Plaoé, Cu-
ba 76, y 78. 
Pâ a más pormenores ó informes oompletos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
156- .11 
Di HiEEEEI 
Desde el MIERCOLKK 19 de octubre en adelante 
\ hasta nuevo aviso, regirán las signieutes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D e H a b a n a á S a g a a y v i c e v e r s a . 
Pasaje en 1? 7 00 
Id. en 3» 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 ct«. 
D e H a b a n a á C a i b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? | 10 60 
Id. en 3? ¿ 3 ^ 
Víveres, ferretería, loza, meroad^ri» 15 cta 
T A B A C O 
De Caibarien TSft^ftHabaaa, U cea. 
tavos terc',0, 
nJ^****" informes dirigirse & sno armadores SAN 
^ ^ . . O número 6. 




YAPOBES CORKfíüS FKANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r -
n o F r a n c ó s . 
P a r a V E R A C R I T Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de No-
viembre el rápido vapor francés. 
LA NORMANDIE 
«apit&D VILLBAÜJHOBAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conOcimientes directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á lo? 
señores pasajeros el'esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consúmatarioc 
BRIDAT, MOT'BOS y G?, Mercaderes 35? 
U-5« 1 
J L l s T I D E ¡ 
SALDRA PARA 
T J L l s A L F X C J O 
sobre el 20 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en sus cómodar 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignac io 94 . A p a r t a d o 7 & } . 
0 1478 Kigt 
Vuelta Abajo Stearns Ship Ce. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1402. 
« 1517 1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E O E B T A B I A 
La Directiva «a señalado el día 81 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en los altos de la ca 
sa c.iue de Mercaderes número 36, Banco del Cemer-
cio, la Junta General ordinaria en la que se dará 
lectura á la Memoria con que presenta las _ cuentas 
del año social, vencido en 30 de Junio último, y al 
presupuesto de gastos ordinarios para el año de 1903 
a 1901. y fie pío«e(l«r^ »l «ujabrumieuio cU la Qoal« 
8, C T E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D E R B S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito» 
Giran letras sobre Lóndre», New York, Netet 
Orlean», JUildn. Turin Boma, Tenecia, Floren-. 
Ha, Nápole» Lisboa Oporlo. (Hbraltar, Bremen, 
Hamburgo. París, Havre, Nante», Burdeo», Mar-
sella Cádie Lyon. México, Veracrut, San Juan 
ae Puerto Rico, etc., eU. 
E S P A Ñ A 
Sobré toda» la» capitales y pueblo»; sobre Palmee, 
de Mallorca, Ibiza, Makon y Santa Cruz de Tt' 
neri/e. 
T B U E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Bmnedios Santa Ola-, 
ra, Caibarién, Saaua la Grande. Trinidad, Cien—, 
fuegos. Saiieti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciegcm 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gtbarav 
Puerto Principe y NuevitoL». 
OJ538 78-1 Oe 
N G E L ATS Y CPI 
I O S , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cablet taci l i tan 
cartas de erédiéo g giran letras 
d eorta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerus, M€-
eieo, San Juan de Puerto Biso, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma, N&* 
poles, Milán. Génova, Marsella, Sabré, Lilla, 
Ifaitteii, Saint Quinlin, Dieppe, Toulouse, Ven»—-
eia, Florencia, Palermo, Tarín, Masino ele, asi 
tomo sobre todas la capitales y provincias da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 1S6 15 A« 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Saes pago» por cable; gira letra» á eorta y larga. 
»i»la y facilita carta» de ci édit« »obre la» prinei 
palé» plaza» de lo» Estado» Unido», Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las dudá-
is» y pueblos de España é Italia. 
«1622 78-28 Ot 
Escuela de OSeios para Varoaes 
O F M I N U S D E L D I R E C T O R 
Santiago de las Vegas, Octubre 18 de 1902.—SU-
BASTA.—Debiendo precederse el 28 del actual á la. 
subasta de víveres y otro» artículos de (sonsumo, co-. 
mo combustible, etc., en fa. Escuela de Oficios para. 
Varones durante los meses de Noviembre y Dicíem--
bre de 1902, ee conyoca por este medio á los que de-
seen tomar parte en esta subasta, que presenten sna: 
proposiciones eu pliego cerrado, así como sus mues-
tras de loa artículos indicados en la Tesorería de es-
ta Escuela de Otioios, eu ta cual se hallan expuestos 
el pliego do condiriouea y cuantos detalles necesi,-en 
para tomar parte en dicna subasta, todos los áias há-
biles desde las 7 A. M. hasta las 5 P. M. 
Los pliegos serán abiertos y leídos públicamente 
á las doce del día del mencionado 23 de Octubre. 
El Direcivr y Pagador, Dr. J - A. Campnzano, 
1611 Sfc'Sí *7d-^ 
MU 
DIARIO SE LA HARINA 
TiERNES L»4 DE OCTUBBE DS 1902 
m m t m m m m i 
- E n aateriorea artícelos expusi-
ÍBOS, no hace nmcho, los graves 
daños . qne á esta sociedad, tan 
.necesitada de cohesión y de dis-
^ciplina, podía inferir la falta de 
; respeto á la policía, qne difama-
da sistemáticamente por aígn-
nos periódicos era ya objeto de 
hostilidad por parte de ciertos ele-
mentos populares, siempre dispnes 
tos á desconocer todo principio de 
autoridad. Este mal, que ya he 
mos señalado en más de una oca-
sión, lejos de disminuir aumenta, 
y actualmente reviste caracteres 
aun más alarmantes con la rivali 
dad manifiesta, que degenera er 
frecuentes colisiones, entre la poli 
cía y los artilleros cubanos. 
E s realmente lamentable q u e é 
los tres meses de obtenida la inde-
pendencia, y sin motivo alguno 
qae lo justifique, se produzcan esos 
rozamientos entre los artilleros 
cubanos y la policía igualmente 
cubana, cuerpos ambos que debie-
ran fraternizar y mirarse con afec-
to y compañerismo, por ser tanto 
el uno como el otro, factores in-
dispensables para el funcionamien-
to de la Bepública. Mas, por lo 
visto, somos de tal naturaleza, que 
necesitamos estar en abierta pug 
na con alguien, y pues ya se mar 
ohó Españe, que antes servía de 
cabeza de turco para recibir los 
golpes de cuantos querían desfogar 
su temperamento belicoso, fuerza 
es que anden á trastazos los do» 
únicos cuerpos armados con que 
hoy cuenta la capital de la Isla. 
Ñ o vamos nosotros á decir quieo 
tenga razón en esos altercados tan 
peligrosos y prematuros; pero ee 
indudable que á la legua se nota 
en los artilleros cierto alarde de 
superioridad y un no disimulado 
menosprecio hacia la policía; y en 
este desden que los individuos de 
aquel instituto militar, asi como 
gran parte del pueblo sienten 
hacia el cuerpo de seguridad en-
cargado de la vigilancia de Is 
población, entra en mucho la cam-
paña demoledora de una parte de 
la prensa, que cerrando contra 1» 
policía, con celo y con impetuosi-
dad que sólo agradecerán los que 
con ella tengan cuentas pendien-
tes, parece realmente que persi 
P-T'" «.Q desorganización y su des-
crédito. 
xf&£a cumplir su misión y para 
contribuir al establecimiento de la 
Eepública sobre bases inconmovi-
bles, debiera esa prensa á que nos 
referimos ejercer una saludable 
acción moralizadora, enderezando 
sus esfuerzos á disipar los prejui 
eios del vulgo y á infundirle respe-
to hacia el principio de autoridad, 
sin el cual no es posible constituir 
nada serio y duradero. Mas lejos 
jde ocurrir así, no alcanzamos á vis 
Itumbrar en esas campañas perio 
dísticas qne se realizan contra la 
policía, contra el gobierno, contra 
empresa^ particulares y hasta con-
tra el pucikor público, mediante 
relatos minntíiflsos de crímenes re-
pugnantes, ningún móvil patrióti-
co, ningún fin levantado, sino 
única y exclusivamente la sober-
bia lastimada, el afán de imponer 
se á todo trance, el deseo de hala-
gar bajas pasiones y el propósito 
de procurarse mercado por cual-
quier jnedio y apelando á todos los 
recursos-
Atravesamos un periodo harto 
delicado y difícil. Arriba los poíí-
ticos no muy provistos de virtudes 
cívicas y mas dispuestos á trabajar 
por su medro que por la salud de 
la patria: abajo un pueblo falto de 
costumbres públicas, sin educación 
política, sin verdadera interven-
ción en los asuntos del país, cada 
vez más esc óptico al contemplar 
tantos desengaños y tantos ejem-
plos de claudicación, Y si á ese 
pneblo, en logar de ofrecerle sanas 
enseñanzas, se le lleva por cami 
nos de rebeldía y descreimiento, se 
le da por todo pasto intelectual 
xeseñas pornográficas de hondas 
misarlas humanas, se le enseña á 
menospreciar á la autoridad y á 
sus ágentes y se le inculca la idea 
de que cada uno de sus gobernan-
tes es un picaro ó un tonto, indig-
no de que ee le guarde considera-
ción de ninguna especie y merece-
dor de los calificativos más deni 
grantes, claro es qne de tal escuela 
no podrán salir ciudadanos ín te -
gros y austeros que conquisten pa-
ra Oaba un puesto de honor entre 
los países hispano-americanos. 
Esa propaganda enervante y co-
rruptora limita por ahora sus efec» 
tos perturbadores á concitar las 
clases populares contra la policía y 
á menguar á ésta su prestigio, dan-
do lugar á que paisanos y artilleros 
no sólo le nieguen obediencia sino; 
que la escarnezcan y la injurien; 
pero mañana podrán ser fatales las 
consecuencias de los gérmenes de 
disolución social que hoy arrojan 
ai surco precisamente los que con 
mayor ardimiento se arrogan el 
monopolio del patriotismo y hacen 
creer á los incautos que velan por 
el porvenir de Cuba. 
F O L L J E T I L Í36 
DEuki MUIOO. 
PONSON Dü TERRAIL. 
L 
(EiU noyela, publicada pof Ja caafiadirial 
> Manoci, «a yeude en L a Mo oderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
í C.O N T I N ü A J 
Xersnioa la contemplaba en éxtas i s . ' 
D e s p u é s se cerraron sus ojos, reoli-
nóse contra en Jado y acabó por dor 
2QÍrse. 
Una sensación rara lo despertó. 
L a sensación de la inmovilidad. 
St! tren estaba parado. 
—Estamos en Oreil—pensó, abriendo 
los ojos. 
Pero temía despertar á la niña si 
abría el vidrio de la puerta. 
Esperó. 
.Loa mmatcs sccedian á los minutos. 
£1 tren no partía. E n el vagón rei-
naba aua media oscuridad. 
—4R0 eetsmes, pues, en una esta-
ción)—se preguntó. 
Sacó el reloj y lo consultó. 
£ c a n las tres. 
B a c í a , pues, seis horas que había 
salido. 
üttt*» vea Keranicu no temió desper-
tar á su hija. 
LA PRENSA 
Se sabe que ha causado gran sor-
presa en los Estadoa Unidos la vo-
tación del Senado dinamarqués con-
traria á la cesión á la "gran Eepú* 
blica" de las Antillas danesas. 
L o creemos. 
L o s Estados Unidos no están 
acostumbrados á tales rebeldías. 
Por lo cual esperan que Dios to-
que en el corazón á los dinamarque 
ses y les obligue á servir su cansa 
derrocando al Gobierno del rey 
Cristian I X y eligiendo otro Sena-
do menos patriota y más compla-
ciente. 
¡Milagro que los yankees optan 
por remitir á la Providencia un 
pleito en que ellos pudieran suplir 
la ventajosamente! 
¿Tienen más que extender la ma-
no y apropiarse esas islas, como hi 
cieron con las Antillas españolas? 
Vamos, no lo harán por no dar 
qué pensar á Alemania. 
¡Es un genio el de esa nación!. . . . 
Y figúrense ustedes lo que podría 
pasar aquí, llevando, como lleva ya, 
la mosca en la oreja. 
Un periódico de AstRición (Pa-
raguay) publica un artículo lleno 
de amor y de entusiasmo hacia la 
madre España, del cual tomamos 
estos párrafos: 
L a madre ha engendrado veinte hi 
ios. Los nuevos pueblos latinos, Inoo 
Dados en el vientre de la Señora df 
Bonoesvalles, se levantan, toman so 
puesto en la vida libre de la hnmani-
lad. Y pasa un siglo, Santiago de ü o 
ba llega L a s aguas del mar Oaribt 
aon testigos mados y eternos de que 
sobre sus ondas quedó flotando como 
el más alto símbolo del honor y del de-
ber el pabellón más hermoso y más ga-
llardo de todos los pueblos, porque os-
tenta los colorea del sol y de la au-
rora. 
Y España triunfaré; le queda so 
arte, le resta su pasado, guarda aún su 
alma lacerada, pero no rota. Frente é 
ios palacios de los hidalgos, levanta 
las torres de las fábricas, y cuando e) 
órgano suena entre ios rosetones d» 
eua soberbias catedrales, cantan las fá-
bricas las vibrantes salmodias del pro-
greso. Volverá á ser ella lo que h» 
sido: volverá á surgir vencedora y reji 
petada. S i no tiene pueblos como s ú b -
ditos, tendrá algunos por vasallos. 
L a cansa latina tiene en ella ano de 
sus gladiadores avanzados. ¡Qae flo-
rezca, que venza y que imperell 
E n el foro, en la cátedra, en la in 
dostria, en el comoreio, en las Bellas 
Artes, en fin, los ospafioles sigueií 
marcándose rutas de avance. l í o s dan 
ideas y nos dan vida. 
Y enconces, iporquó no hemos de 
ponernos de pió, enarbolar nuestra 
bandera y llenarnos las manos de fl j 
res para exclamar:—"Madra España, 
cuadre cien veces gloriosa; si aigone 
vez te hallases en ese abismo en qae 
oaen los pueblos qae han cumplido an 
misión en la vida, no habrías muerto, 
porque quedaríamos nosotros, puobloo 
surgidos de lo más hondo de tus en-
entrañas; porque quedarían tu nom 
bre y tu genio estampados sobre laf« 
selvas, sobre las pampas, sobre loe 
A.udea, que no son sino la ínfima base 
del pedestal de tu eterna grandeza. 
Aún deduciendo de ese lenguaje 
el lirismo—que parece tomado de 
La H y a Pródiga del Sr. D. Enrique 
José Tarona, en sus buenos tiem-
pos—siempre queda materia sufi 
cíente para felicitarnos de la exis-
tencia, en América, de almas gene-
rosas capaces de hacer justicia á 
España. 
E l Popular, de Cárdenas, inserta 
un trabajo en el cual, tratando de 
los proyectos de estátuas presenta 
dos últimamente á las Cámaras, se 
expone esta idea, que no nos pare-
ce mala del todo: 
¿No sería de mejor resultado que se 
acordara por el Oongreso levantar 00 
gran monumento naoional, dedicado á 
los mártires da la Patria, en el lugar 
más céntrico y visible de la capital, 
donde apareciesen sus nombres en ar-
tísticos grupos de relieve, colocados de 
manera que los héroes orientales apa-
reciesen en la parte del monumento 
que diera á Oriente; los accidentales 
an la opuesta, y así los demás, según 
el logar de su nacimieutof 
üou arreglo ó este plan se levantó, 
hace algunos años en el Oementerio de 
üayo Hueso, el primer monumento 
dedicado " A los Mártires de la £a -
tria," por los emigrados cubanos aili 
casideutes. t 
Este plan sería económico y de me 
jeres resultados, pues con menea cau-
cidad del dinero que se necesitaría pa-
ra levantar lea eetátoaaque se han in-
dicado y las más que puedan pedirse, 
podría erigirse un gran monumento 
aaoioual, digno de Oaba y de sus már-
tires, que constituría, además ana 
obra da ornato público, merecedora 
ie la ateoióa de loa viajeros que nos 
visitasen. 
A s í el monumento nacional levanta-
do por el Estado, llenaría una aspira-
aióa genecal del país, s ía cohibir la 
acción particular de cadd provincia 
para levantar coa sua feudos propios, 
ouantae estatuas y moaamentoa qoi-
éierau á aquellos de sus hijos qaa se 
Hicieron merecedores de ese honor 
póitamo. 
Tenemos que hacer una pequeña 
objeción. 
Si el monumento que se propone 
levantar destinase la parte oriental 
para los orientales, la norte para 
ios septentrionales, etc., los héroes 
de Occidente no saldrían bien libra-
das del lugar que les correspondía, 
por ser el menos bañado por la loz 
del soi. 
B W A 
L a cogió y la puso dulcemente sobre 
los cogines. 
Después bajó uno de los cristales y 
miro* 
¡Oh, sorpTesal 
E l vagón estb,!'* solo ¿obre la vía, y 
la vía desierta. 
i Q a é habia sido del resto uC.l tren? 
Keraníou no lo hubiera podido uCl!Ír' 
Ni un hombre en la vía, ni nna casa,« 
ni siquiera u n a garita de guarda-
agujas. 
Los primeros albores de la mañana 
comenzaban á aclarar ana campaña so-
rtaria y an aire impregnado de per-
fumea salobres azotó el rostro de K e -
raníou. 
—¿Pero dónde estamos?—ee repetía. 
Probó de abrir la portezuela para 
bajar. 
Pero és ta resist ió. 
Es taba cerrada con llave. 
Llamó. 
Nadie le contestó . 
Uoicamente la niña, que había des-
pertado, sobresaltada le dijo: 
—Pero, ¿dónde estamos, papáf 
X V I 
Lo mejor sería construir el mo-1 moa de veras, no quisiéramos verla 
numento como pensaba aquel capí- empañada en aventuras ni correr 
tán general de Filipinas, á quien paligros ni riesgos dé que nadie 
cuelgan que, aclimatado ya á ios vive más amenazado que los que 
fuertes oalores del Asia, no creía hacen de la política un culto y del 
poder vivir en Europa sino oons- periodismo un sacerdocio 
truyendo una casa que tuviese las 
cuatro fachadas al medio día. 
De cualquier modo que sea, con-
vendría dar entrada en ese monu" 
mentó á los héroes solamente y no 
á sus caballos. 
Por que, si después de cuatrocien-
tos años de amistad y protección 
de los norteamericanos, nuestros 
tataranietos resultan indios, van á 
creer, como los antiguos mejicanos, 
que caballos y caballeros son una 
misma cosa. 
Y es preciso evitar eso para que en 
ningún tiempo se tomen los esta-
blos por Partenones. 
Oontesta á nuestro suelto de ayer 
L a República Cubana: 
No hemos podido decir que la empre-
sa del DIARIO y la de eleatrioidad qae 
quieren fomentar los señores Galats y 
Uastañeda sean una misma. Lo que 
hemos afirmado ea qae en la Directiva 
de ambas empresas figuraban los mis-
mos individoos, y que por lo tanto, es 
racional pensar que inspirado el DIA-
RIO por los miembros de esas Direoti» 
vas, que son los priaoipales dueños 
del periódico, éste defenderá loa Inte-
reses de dichos señores cada vez que 
lo juzguen necesario.—Tan natural es 
esto, que lo contrario no lo entendería 
nadie. 
Pues es precisamente lo contrario 
lo que hay que entender. 
19 Porque el DIARIO no recibe 
inspiraciones más que de su di-
rector. 
29 Porque, como antes de ahora 
hemos demostrado al colega, de 
que en la Directiva de una sociedad 
ó compañía cualquiera, existan per-
sonas qne pertenezcan á otros cen-
tros y sociedades, no se sigue que 
todas esas compañías estén obli-
gadas á la defensa mutua de los 
intereses de sus socios, ni tal debe 
pensar quien se precie de recto y 
de honrado. 
• * 
Agrega el colega qne la existencia 
de la Coalición radieat no puede per ja-
rlioarla ni favorecerle "sino en cuanto 
favorezca ó perjudique la causa de la 
justicia, en lo que estamos todos inte-
resados."—Sí esto es exacto para el 
DIARIO ¿cómo no ha de serlo, con 
mayor motivo, para nosotros, que no 
tañemos ni reeiblmoa inspiración de 
ninguna Junta Directiva cuyos miem-
bros sean directores de otras empre-
sas ó estén interesados ea negocios 
mercantiles, bursáti les ó bancarios?.. 
Kada en contrario se afirmaba en 
el artículo que combatió el colega. 
Sólo nosotros, en nuestro suelto, 
hemos expresado el temor de que 
sus defensas de la Coalioión radical 
lleguen á comprometer su popula-
ridad y su decorosa medianía, fun-
dándonos para esto, primeramente 
en que esa Coalición no ha formu-
lado todavía su programa, que pue-
de estar ó no conforme con el del 
partido republicano independiente 
—y si llega á no estarlo, figúrese 
qué efecto haría en la opinión sa-
ber que hay un periódico que ha 
defendido á ese grupo sin conocer-
lo—y después porque si la Coalición 
radical, resultase una agencia de 
negocios políticos, que es de lo que 
se la acusa, las concomitancias del 
colega con ella, aun dignas y levan-
tadas como siempre tendrían qne 
serlo, tratándose de L a República 
Cubana, habían de prestarse á que 
la maledicencia las supusiera inte-
resadas, ni más ni menos que se 
piensa del DIARIO con respecto á 
su amistad con ciertos personajes. 
. . . . Y s i nuestra popalaridad depen-
de deque vivamos en é\ á u r e a medio-
critas deque veoimos distrntando, orea 
bien el colega que no estamos en ca> 
mino de perderla. E s t a casa es de cris-
tal. Invitamos al DIARIO para que la 
visite cuando quiera, y escudriñe todo 
lo que le plazo». Verá que los sábado* 
son paca el Director de La República 
Oubana días en que, por lo común, no 
descansa en lecho de rosas; lo Qae de-
maestra que nos vamos abriendo pa«o 
lentamente, 7 que, mientras tanto, L% 
Repúblioafía Cubana puede jactarse co-
mo ul DIARIO de que 44 vive de sus pro-
^ios recursos,'1 siquiera estos sean may 
limitados y hasta escasos, aunque los 
suficientes para dejarnos la ludepan-
lenoia de criterio que en todo tiempo 
hemos demostrado qae no sacrificamos 
á nada, y sobre todo al oro. 
Eatramos ea esta expliaaoióa coa el 
DIARIO DS LA MARINA, porque es un 
periódico digno de que sa le conteste, 
QO sólo porque emplea argumentos 
atendibles y lenguaje cal ió , sino por-
que está redactado por pariodistas, y 
no por advenedizos de la prensa, y por 
gente seria, que puede peasar da mo-
io distinto a nosotros, pero dice lo 
qae piensa. 
Agradecemos las nobles pala-
bras del colega y las recogemos 
porque ellas confirman el concepto 
que de él y de su respetable direc-
tor tenemos formado ha mucho 
tiempo. 
Por lo dem^s nada tiene que de-
cimos L a Repúbiica Cubana acerca 
de su honesta y ejemplar existencia 
económica y política que no sepa-
mos y que no sepan todos en Ouba. 
Limpio espejo de consecuencia, 
sinceridad y amor á la patria. L a 
RepúbliGa Cubana tiene hermanos 
por smigos y devotos por lectores; 
y entre ellos ROS cabe la satisfacción 
de contarnos noabtkcs. 
Porque le queremos y respeta-
Guando hubo gritado, llamado y he-
cho varios esfuerzos para salir del va* 
gón, Keraníou se vió obligado á calmar 
á su hija que lloraba y decía: 
—Pero, j q u é ha sucedido, papá? 
¿Dónde estamos? 
Kersniou er» de los hombres que 
pronto se rehacen, y no era de los qne 
aceitan un suceso sin inquirir la causa. 
E l vagón en que se encontraba se ha-
iiaba aislado en la vía, lejos de toda 
estación, frin duda. 
¿Cómo había podado suceder? 
De dos cosas, una: 
O ol coche habia sido deeeoganchado 
ó ee íisbía desenganchado solo. 
E n el primar caso, era necesario ad-
muJí 3ne .EL VD8óS A?,a 61 último de! 
" K e r a n í o u rb^ordab8 P.eííectanientei 
que el coche so hallad? á la m^ad úel 
convoy. 
L a primera hipótesis no eré, pC68' 
admisible. 
L a segunda parecía inverosímil a s i -
mismo. 
¿Quién había desenganchado el v a -
gón, y cómo habíase hecho la larga y 
pesada maniobra sin qne él se desper-
tase? 
E n fin, ¿por qué el vagón estaba ce 
rrado con llave? 
Había nna serie de problemas más 
insolubles los unos qne ios otros. 
No podiendo abrir la puerta, K e r a -
níou probó de romperla. 
Pero en vano martirizó los plés y las 
manos, 
L a niña continuaba llorando, 
fintonces Keraníou, que era alto y 
delgado, tuvo otra idea. 
E l cristal estaba bajadoj probó de 
salir por la vidriera, y como tuviera ya 
las piernas fuera, l legó á él BQ raído J 
18 de Ootubre. 
L a huelga de los mineros do antra-
cita ha hecho qae ee dé de maco ó 
nuestros asuntos, de los que apenas so 
habla, l í o podemos pretender que al 
pueblo americano le interesen en tanto 
grado como á nosotros; como, en otro 
tiempo, era también excesiva la pre-| 
tensión de que España los atendiera 
siempre y bieo, sin qae nos tomára--
mos el trabajo de agitar allí la opi-
nión. 
Uoando se ve como funcionan aqoí 
loa partidos, se descubre cuan ,pooo: 
los pueblos ue habla española—y aúo. 
el pueblo francés—sabea ntilizar la i i-' 
bertad política. Es ta , para muchos 
individuos, solo sirva para decirle cua-
tro frescas al gobierno, sin riesgo de 
ir á la cárcel; y si, apesar de eso, el 
gobierno no cae, ya creen qae la insu- ¡ 
rreocion está justificada. Loa ameri-
canos no se hacen la ilusiÓB deque» 
baste pedir, naa vea, ana reforma.1 
para conseguirla. Saben qua lo quê  
vale, cuesta; y uo lea arredran las lar -
gas campañas en la prensa y en la»-, 
reuniones públicas. 
E s tanta la pujanza del partido re-
publicano, que cuenta con el dinero de ' 
10a fabricantes protegidos por el arau-
oel, qae, en otro país, sus adversarios 
se abatirían y acabarían por retirarse 
de la arena. Fues - los demócratas 
perseveran; y si no disponen de los 
millones de los manafaotureros, no les 
faltan reonreoP; si no tienen loa pocos 
muahos, tienen los machos pocos. 
E s , para nosotros, motivo do aliento 
el que no carezcamos de defansorea > 
amigos, no obstante nuestra pasivi-
dad. ¿Qué seria si nos agitáramos 
bastante? Hoy trae el Nito York 
Times un excelente artiunlo en favor 
de la reciprocidad, que no qoiare pe-
queña, sino grande. Pide quo por 
ahora, sa haga esa que está en astille-
ro; pero que se la vaya agrandando, 
porque el ideal á que se debe da aspi-
rar ea el cabotaje entre las doa E a p ú -
blicas. 
Sin dudo, ea nn ideal realizable; 
pero no conviene qae se logre dema-
siado pronto, porque hay que dar 
tiempo á qua en Ouba se haga la evo-
lución rentística necesaria para qne la 
aduana no sea la fuente principal de 
ingreso?. Entre tanto, ya nos coaten 
taremos—y será nn gran bien—con 
que se opere nna reducción gradual 
en los derechos arancelarios, aquí j 
ahí. 
E l Time» y loa que piensan como él, 
desdan evitar, ó, siquiera, aplazarla 
anexión. Aquí se va reconooiendo 
que de loa faotorea anexionistas qoe 
había en Ouba, el político y el eoouó-
mico, ha quedado eliminado el prime-
ro por la Enmienda Piatc Los que 
anhelaban la anexión para qne la isla 
uo cayese en la anarquía, tienen en 
esa adición constitucional, una garan-
tía de órden. Ahora, hay que conten-
tar á los anexionistas de la variedad 
arancelaria, a los que, ya, en tiempo 
de España, soñaban con la anión á es-
ta repúbliua, porque implicaba el ca-
botaje. 
Y es interesante que los que aqai 
trabajan para que en Ouba se agüe e! 
vino anexionista aou anexionistas, mu-
chos de ellos; pero se oponen a qae 
Oaba sea amerioaua demasiado pronto; 
esto ea, americana de derecho, ante» 
de ser americana dé hecho. Este crl -
tario, que era el de algunos hombres 
superiores—los que siempre van de-
lante en todo—cuando ee aprobó la 
Enmienda Platt, ea ahora el de mu 
choa, que no habían estudiado el asan-
te; y es el más sólido punto de apoyo 
qae tenemos para hauar prevalecer it? 
causa de la reciprocidad. 
X. J . Z. 
m n m i m PARA U m u 
Con motivo de haber anunciado 
el DIARIO que estaba casi vencida 
la crisis, que prevalecía mejor tono 
en general y que la nueva zafra 
empezaría bajo auspicios más favo-
rables que las anteriores, no ha fal-
tado quien atacara nuestro opti-
mismo, del cual hemos visto con 
gusto que participan, además del 
Avisador Comercial, el comercio y 
parte de la prensa de Matanzas, 
según extractos de los periódicos 
de aquella localidad que publica-
mos en nuestra edición de la ma-
ñana de ayer y, finalmente. E l Im-
parcial, de Oienfuegoa, que se ex-
presa en los siguientes términos: 
" E n buena parte de los ingenios del 
Oantro azucarero qae exporta sus 
productos por esta puerto, se están lle-
vando á cabo ya loa preparativos in-
dispenaablea para que puedan f unció-
nar loa aparatoa con regularidad. 
E n otros, por falta de recursos, uno 
da ellos San Lino, ao se ha podido aúu 
dar comieazo a las obras preliminaree; 
cemieodo loa colonos de esa gran finca 
que no podrán moler la caña ni cum-
plir coa sas coaiproinisoa, de no haber 
quien faoiiite loa recursos que aa neoe-
«utan, por ser el tiro muy largo á los 
oeutraies más cercanos. 
Aunque no ee han podido limpiar, 
anal en tiempos mejores, todos los cam-
pos do caña del Oentro azucarero dé 
ios contornes, ni se han llevado á cftb.i 
siembras de relativa importancia mau 
que en algunas fincas, principalmeatu 
en Constancia, no obstante ae opina por 
los hombrea prácticos que si no se re-
tiran las aguas en lo qaa resta de Oa-
tubre y en el próximo ÍToviembre, i t i 
zafra no será menor aqufeu 1903 qae 
ia de 1902. 
Ouanco á la remuneración ó al pre-
cio del fruto, si bien piensau coa cor-
dura, no esperando gran subida, va 
pecauadiéndoaa la mayoría de loa aolo-
noa y hacendados que no desoendará 
agudo, cerno el silbido de una locomo-
tora. 
Un instinto de prudencia y de con-
servación impidió á Keranion saltar á 
la vía, lo qne hubiera podido hacer en 
aquel momento. 
Entró precipitadamente en el v a -
gón. 
—Pero, papá,—dijo la niQa,—¿qué 
ea esto? 
Keranion no contestó, 
Pero dirigióse á la ventanilla y 
miró. 
Un choque le hizo perder el equili-
brio y 1 é echó al fondo de! vagón. 
ü n a looomótqra ísabía llegado y; 
e¿>ouiaba al coche. * 
Entonces Keranion se serenó un 
poco. . , 
Sin duda cualquier a a c l d ? D t Í ^ ! 
cual él no podía darse cuenta, 
bíá producido y se habían visto obli-
gados á dejar el vagón sobre la vía. 
Venían á buscarle; luego el acciden-
te estaba reparado y le iban á dar ex-
plicaciones. 
B u vez de enganchar el vagón la 
locomotora lo empujaba. 
Y si por una parte le era imposible 
á Keranion ver otra cosa qae Ies 
lados de la máquina, y por oonsigaien-
te los conductores y fogoneros, en cam-
bio por delante estaba libre la vista 
por las tres ventanas del cupé. 
E l vagón tomó,nna marcha rápida, 
vertiginosa, 
en 1903 á lo que m 1902;? que será pro-
bab>«imente que por lo bajo aa venda en-
tre Si-y 4 rs, la arroba, lo quft, sí no lea 
dejará grao utilidad, uo eerá el precio 
lo ruinoso que ea el fatal aEo actual. 
Por nuestra p»rte segaímoa creyen-
do que si para fines de Diciembre á 
mediados do Enero, en que estará 
elaborada ya la remolacha en Europa, 
se oontirmaren loa cálouioa de Mr. 
Lioht, de qae rendirá aobre an millón 
de toneladas menos qne el («fío ante-
rior, ol promedio á que ae vencía la 
próxima safra de la isla da Oubá no 
bajará de 4 rs. la arroba. Síás aún: 
que si, como es probable, tuviese baja 
aensibla la zafra próxima en loa paí-
ses que extraen do la caña el jago sa-
carino, paeden muy bien venderae loa 
azúcares de Oaba y demás á an pro-
medio que cubra con exaeso los 4 rea-
las. 
Da todoa modos puede contarse como 
seguro, si hay alguna probabilidad de 
que los cálculos humanos ae comprueban 
por Jos hechos, de qne el promedio del 
valor del azúcar que ae vá á comenzar á 
elaborar en esta Antilla, ha de aer má* 
alto qua el de la zafra última; y desde 
inego con utilidad, en razón a la eco-
nomía oon que se han llevado y llevas 
á cabo laa siembras y las limpias, res 
peotivamente. 
[Animo, pue?; que la perspectiva no 
ea tan malal" 
U N T O 
E N P A L A C I O 
Toda la tarde de a ver estuvieron 
reunidos con el Presidente 8r. E s t r a -
da Palma, el Secretario de Goberna 
cióa, señor Tamayo y el Jefe da 1& 
Guardia Hura!, señor Rodríguez, tra-
tando del reglamento del citado cuerpo. 
E l Secretario de Obras Públ icas se-
ñor Díaz , fué llamado a últ ima hora 
por el eefior Estrada Palma, para ha-
cerle algunas indicaciones respecto ó 
las obras de demolicióa de laa mura-
llas, cuyos trabajos no ae suspenden 
como por algunas pereonaa se había 
supuesto. 
E L P A R Q U E D S JÜSÜS MARÍA 
Sa ha diapuesto la reparación del 
piso del parque de Jesús María, enyoe 
trabajoa comenzarán en breve. 
COMITÉ R A D I C A L 
E n el Oerro se ha acordado consti-
tuir un Oomité ptra trabajar la for-
maoióu del partido radical, aceptando 
las b^sas generales del programa ex-
naesto por el Reprsssntaüte señor 
Xiqoea ante la Oámara baja. 
También se ha acordado publicar un 
m&nifieíito dando á conocer laa tendeo-
olas del nuevo partido, habiéndose 
nombrado una comisión para qae se 
entreviste con los señorea que en la 
Oámara constituyen el grupo radical, 
con el señor Gómez (don Juan G u a l -
berto) jefe de los repablioauoa inde-
pendientes y con el grupo disidente ds 
1% Oonvenoión Municipal del Partido 
Nacional, á fin de vsr si poniéndose 
da acuerdo con esos elementos, ee 
nombra ana comisión gestora de pro-
paganda para la creación do comités 
en todos los barrios de esta municipa-
lidad y del resto de las provincias de 
la Is la , aüictoe al nuevo partido. 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS 
Hace pocas noches quedó dtfiaitiva-
mente constituid* en esta capital una 
''Sociedad de Socorros Motaos de 
Ooadaotores y Motoristas de los Tran-
vías Eléctricos de la Habana1', previa 
la aprobación del Reglamento. 
L a comisión organizadora y de re-
dacción del Reglamento componíanla 
como Presidente don Felipe Muñiz, 
como vocales D. Oaeto Martínez, don 
Manuel Acebal, D. Guillermo López, 
D. Lucio Pusevio y D. Aveliao Oasta-
ñeira, y como Secretario el iniciador 
de la nueva Sociedad D. Avelino Oaa-
tañeira. 
Tiene la Sociedad doa Directivas, 
una de honor y administrativa la 
otra. 
E n la primeta figuran como Presi-
dentes D. Tomás Estrada Palma y 
Mrs. E . G. Green^ood, J . M. Gorman 
y A. W. K . jBillings, y como Vicepre-
sidentes M. J . D. Mo Tighe, D. Fede-
rico Porro y D. JEL Olavarría, 
Oomponen la Directiva Administra-
tiva D. Oaeto Martínez, Presidente; 
D. Felipe Mouiz, Vioepresidente; don 
Goillermo López, Tesorero; D. Anto-
nio Pareja, Vioetesorero; D. José Mon-
talvo, Seoretario-oontadoi; D . José 
iieira, Vice-seoretarío, y como vocales 
y suplentes cuarenta y cinco asociados 
más. 
E s letrado consultor de la Sociedad 
de Oondnctores, el Sr. D. Oarloa Fonts 
y Sterling. 
LOS T A L L E R E S 
D 6 L F E E R O O A B R I L C E N T R A L 
Leemos en L i s Des KepútiUaas, de 
Puerto Príncipe, lo siguiente: 
E n estos últimos días sa ha hecho 
del dominio público la noticia de que 
era un proposito, casi al realizarse, 
el traslado da los talleres de "Tüe 
Ouba üompany," coucedidos a Oama-
güey, á la ciudad de Santa Olara. 
Deseando conocer lo que hubie-
ra de cierto en estos interesantes par-
ticulares, hemos recogido versioueo 
oompltitamaate distiataa. 
L a iustataoióa de los talleres del 
Ferrocarril Oeotral so efectuará en 
nuestra ciudad, ea los terrenos de 
''Garrido*'cedidos ha tiempo para ese 
objeto por aa propietario el conocido 
oamagütíjamo, beüor Oorneiio Porro, 
reeidente en i» capital de la Isla. 
Tanto el Pra»ideuta ia Oompañía 
como el Administraaor, tienta empa-
ño en que no se vainei.eu laa piomeaa» 
hechas eu el senlido indicado a Oama-
güay. 
L a benefacloca de Santa Oiara, 
digna aeñora ¿larta Abren de Este-
vez, oeüe geoeroaamenta gran cauti-
dati de terruuos de su propiedad, en 
Santa Olara, para que allí sean insta-
lados los talleres üa la poderosa em-
presa de qae nos venimos ocupaado; 
pero, repetimos, que nuescras noticiad 
aos pormicen oomauioar a loa lectores 
qae no ha pensado en c&mbiar, hasta 
el presente, ios piopOaitos que ea hi-
oieion de favorecer á nuestra oiodad, 
oeoeaitada de empresas que procarer. 
el fomento de ella. 
Keranion la sentia temoiur eoore 
ana piés. 
Se le hubiera creído ea el tren de 
ios correos da las matas de Indias. 
L a campiña desfilaba por loa lados 
an seatido coatrario, como un sueño 
fantástico. 
E n la niña se operó entonces un 
cambio, casi súbito. 
Y a no lloraba. 
Y mirando á su padre pensativo ó 
inquieto, le dijo: 
—¡Onón aprisa vamoel Pero, ¿á dón-
de nos llevan? 
Keranion no contestó. 
Tenía lea ojos fijos delante de él, en 
aquella vía siempre desierta, ea aque-
les rieles que parouían introduoírse 
en el vagón, tan rápida era la carrera. 
Y , como la niña," preguntóse: 
—¿A dónde vamos? 
^«rauiou había recorrido varias ve-
^ ^ d e París á Londres por 
oes el trayeu^ . - Aonooía el ca-
Boulogne-Folkeatone y ^ 
mino. 
¡Oosararal Le hubiera sido imposi-
ble decir donde estaba. 
Ni una casa, ni una estaoióo. 
E l vagón corría en medio de una 
llanura casi inculta, sin un repliegue 
de terreno. 
Oomo el día avanzara lo pareció 
ver nna .línea biauquecina en el hori-
zonte. 
— E s el mar—pensó. 
E l vagón seguía corriendo. 
P A S A R E P A R A C I O N E S 
Se han situado por la Secretaría de 
Hacienda, en la Zana Fiseal de Santa 
Oiara, á disposición del Ingeniero Jefe 
del Distrito, las cantidades de $347 30 
y $1,4:32-53, oon destino á laa repara-
ciones proyectadas en la Escuela Oen* 
tral de Oienfuegos y poblado Pedro 
Betancourt, disponiéndose el comien-
zo de loa trabajoa. 
ACADEMIA DE NÁUTICA 
E l señor don Lula Oarbooell nos par-
ticipa qae á instancias de varios jóve-
nes qae desean seguir la profesión á 
que él ha dedicado toda au vida, y por 
la oonaideración de que, al acceder á 
la petición, hace un aervicio á la Kopú-
blica, formando ana marinea del por 
venir, ha determinado establecer una 
Academia de náutica en la calle de 
Luz, número 43. 
PRIMERA MISA 
E l Pbro. D . Enrique Pren y Ordovás 
celebrará por primera ves el Santo Sa 
orificio de la Misa en la Iglesia Parro 
qnial de San Nicolás de Bari, de esta 
ciudad, el día 26 del actual á las ocho 
de la mañana, en la festividad de 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Asist irán de ministros loa Pbros 
D. Manuel Diaz y Massip y D. Teo-
doro Díaz y Padrón. 
Ocupará la sagrada Cátedra el señor 
Pbro. D . Alfredo Y . Oaballero, Seore-
tario de Oámara y Gobierno del Obis-
pado. 
Serán padrinos de altar: el señor 
Pbro. D . José Miguel de Hoyos, Oura 
Párroco de dicha Iglesia; y de manos 
el Sr. D. José Pereira y la Sra. D» Ni-
colasa Diaz. 
TRASLADO 
Señor Director del DIARIO DSLA MABIXA 
E l Oatecismo de Ripalda dica qne 
es obra da misericordia enseñar al que 
no sabe; usted ea miserioordioao y yo le 
agradecería que, apiadado de mi igoo* 
raocia, me explioase por qué son in -
morales las apuestas en el Ja i -Alai y 
dejan de serlo en el hipódromo de 
Buenaviata, á donde también va gen-
te pobre que allí apuesta y pierde d i -
nero de que sua familias suelea estar 
carecieado. 
Yo, en mi ignorancia,no veo porqué 
ha de ser ilícito en el juego de pelota 
lo qne es lícito en laa carreras de ca-
baUoa, aunque presumo que ea eso 
tiene que haber algo á que mis aortas 
eotendederea no alcanzan. No me di 
ga usted que no io sabe, ni quiera que 
yo lo pregunte á quien no me respon-
dería. Sea usted caritativo, explique 
meló bien explicado y cuente con el 
agradecimíente de Simplicio Snntafé, 
Taaladamoa la pregunta á nuestro 
colega E l Munfa, 
AMIGOS DEL PAÍS 
Es ta corporación celebrará junta 
general ordinaria esta noche en au lo-
ca! de Dragonea 62. 
Orden del día: 
Io—Despacho ordinario. 
2o—Comunicaelonea y privllegioa. 
S0—Admisión de Socios 
Muestro amigo el doctor L a Puerta, 
corresponsal del DIARIO DS JJA MA-
RINA ea Pedro Betanooart (Oorral F a l -
so) nos eaoribeeatenaamsnte acerca de 
un hermoso acto allí realizado el do-
mingo 19. 
E a dicho día ae acordó por la Direc-
tiva de la Ooloaia Española, reciente-
mente constituida, preceder á la aper-
tura de la Sociedad, á reserva de cele-
brar oportunamente la inauguración 
oficial. 
E n Junta general efectuada ese día 
se había acordado nombrar Socios de 
Honor á distinguidas personas da la 
villa, como D. Florentino Hernández, 
alcalde municipal; D . Francisco Ro-
dríguez, juez municipal; D. Ramón Sa-
bido, presidente de JBl Liceo; D . Juan 
Antonio Oaatlllo y presbítero D. Feli-
ciano Ayuao, habiéndolea eido comu-
nicado el referido acuerdo por una co-
misión del Oentro compuesta por los 
señorea Villar, Alonso y Oaeto, loa que 
faeron atentamente recibidoa por lo-
dos loa nombrados, quienes manifesta-
ron el regocijo oon qqe se enteraban 
de la señalada distinción de que eran 
objeto. Otraa comisiones del Oentro 
invitaban á laa familias del pueblo y á 
las sociedades E l Liceo y La Idea, se-
ñalando la hora de la inauguración de 
aquel. 
A las siete de la noche se encontra-
ba el hermoso salón del Oentro de la 
Ooloaia completamente llano, figuran-
do entre los primerea que llegaron el 
Alcalde, Ooncejalea, Juez Municipal, 
Directiva de E l Liceo y de La Idea y 
otras machas distinguidas personas, 
alendo todos obsequiados con dulces y 
licores. 
Representaban en aquel acto á la 
prensa, los señores D . Pablo Fernán-
dez, por La República Cubana; D. P a -
blo López, por La Discusión; el señor 
Oueto, por La Unión y E l Noticiero y 
el Dr. L a Puerta, por el DIARIO DE LA 
MARINA. 
E l bello sexo, representado por laa 
má? distiagoídaa familias de Oorral 
Falso, hoy Pedro Betaucourt, mostra-
ba su satisfacción por contar desde 
aquel momento, con una Sociedad de 
Rianreo más, donde disfrutar da agra-
dables fiestas. 
Terminado el acto de la inaugura 
oión y estando reunidos ea E l Liieo 
varios sepioa, faaron asaltados por un 
nutrido grupo de ¡indas maonrigeñaa, 
acompañadas por la Directiva de la 
Oolonla Española y sooioa, á cuyo fren 
te iba el Sr. Froilán Vil lar, ea digno 
Presidente, quien, al eutrar en E l L i -
ceo, dió un ¡vival á la Repúoüua de 
Ouba y otro á España, que fueron con 
testados por todoa con entusiasmo, 
siendo indescriptible aquel momento, 
pees en él ae estrechaban más en aquel 
pueblo los lazos de unión y oonaordia 
entere cubanos y españoles, tan necesa-
rios para la felicidad y el progreso del 
país. 
Felicitamos á la Oolonia Española 
de Pedro Betaucourt por la solemni-
dad é importancia que ha revestido ei 
acto de sa inaaguraoióo. 
S E S I O N i p i C I P A L 
DE AYER 23 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor 6 'Farr i l l , celebró ayer tarde sesión 
permaaeate la Oorporaoión Maaioipal. 
Se dió lectora á una comunicación 
del Presidente de la Repúbl ica mani-
festando estar completamente satisfe-
cho de laa explicaciones dadas en el 
acuerdo del|Munioipio, que se le como-
nlcó, declinando toda responsabilidad 
respecto á la publicación del folleto ti-
tulado ''Ante la conciencia públ i ca ." 
A consecuencia de existir discre-
pancia de pareceres ea loa informe* 
emitido» por dos abogados consnltore* 
del Municipio en el expediente instrm-
d o á virtad de iastaaoia de ios aeüorea 
Villalba y Oompañía pidiendo in-
demnización por los perjuicios que le 
causó el acuerdo del Ayuntamiento 
clausurando au refinería de azúcar, ae 
acordó qoe.el referido expediente paae 
á informa del Síndico de la Oorpora-
oión. 
Se leyó una instancia de los dueños 
de los teatros •'Ouba", "Payret" y 
"Martí", oponiéndose al plazo de un 
mes que sa le concedió al señor Pubi-
Uonea para que mudara au circo de ia 
calle deNeptuno y Monaerrate. 
E l señor Velga aprovechó esta oca-
sión para propinarle al Oonaiatorio uno 
de sua elocuentísimos y aensaoionaias 
discursos pidiendo la revisión del 
acuerdo del Ayuntamiento. 
Loa señorea Guevara, Oliva y Te-
rral baa ae opusieron á lo propuesto 
por el elocuente y genial señor Veiga, 
por aer justo y equitativo qua al se-
Qor Pablllouea antea da ordenarle la 
traslación á otro local ae le conceda un 
plazo, como se ha hecho oon otros i n -
dustriales. 
Paesto el asunto á votaolón se 
acordó por seis votos contra {cinco no 
revisar el acuerdo. 
E l resultado de la votación produ-
jo tal contrariedad al señor Veiga, 
que oonvulao, nervioso y puestos loa 
pelos de punta abandonó el salón de 
sesionea. 
Acto continuo ae levantó la eeaión, 
por haber tranaonrrido la hora regla-
mentaria. 
Después de la linea blanca apareció 
otra línea. 
Eero era negra. 
Después fué sabiendo poco á poco 
y Keraníou tuvo la certeza de que te-
nía, delante de él una cadena de mon-
tañas. 
Aan comprobó una cosa aingular, y 
que da nuevo vino á poner ea desorden 
sua ideas. 
E l camino sobre el que él iba no te-
nis más que una vía. 
—¿Habían, pues, abandonado la l í -
aea da París Boulognef 
¿Dónde ae le conducía? 
Asomóae á la ventanilla y gritó de 
nuevo. 
Sus gritos eran tan estridentes que, 
á pesar del ruido de la locomotora, He* 
garon al maquinista. 
Este asomóse & su vez y Keranion le 
E r a un hombre alto, ge atezado 
rostro y mirada feroz, 
—¿Qué queréis?—le dijo en inglés . 
«-¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? 
sapareoió. ¿ .. . — 
Entonces loa pocos óábelloa ?Q A»* 
ranina se erizaran y pensó otra vez efi 
Oartahnt y Meriadec. 
L a línea negra se aproximaba y el 
coche corría vertiginosamente. 
Aparecían ea el horizoate laa prime-
ras tintas de la aurora. 
L a cadena de colinas se dibujaba 
ai&raineBte e» $1 léroaioo $e media le-
F a r í s 13 de Ootubre. — E l aeronaata 
Bradsky y ea compañero Morio, han 
perecido esta mtiñana por efecto de nna 
avería ocurrida en el globo dirigible 
que montaban. 
E l globo de M. Bradftky partió del 
parque aerostático de Vangirard esta 
mañana á laa ocho para na ensayo de 
navegación aérea. 
Después de las maniobras prelimina-
ree, cuando el globo estaba aún conte-
nido, el aeronauta Bradaky dió la voz 
de "suelten" y partió el globo en direc-
ción Sur, á una altura de 400 piés. 
Las doa hélices del globo parecía 
que funcionaban bien, pero el t imón de 
gobierno dejaba algo que desear. 
Hacia laa nneva y veinte minutos el 
globo se elevó de ana manera ooneide-
rable, y al poco rato desapareció entre 
laa nubes. 
Y ei prefecto de policía no poco más 
tarde recibió nn telegrama en el que 
le decían qne la barquilla de su globo 
y los dos aeronautas habían caído cerca 
de Saint Denia, habiendo muerto loa 
doa de reaul^ae. 
E l desastre se produjo á laa nueve y 
media. Loa aeronautas oon la ayuda 
de una bocina al pasar por encima de 
Saint Danla gritaban dirigiéndose á 
unos obreroa. 
Estos vieron entonces á los aeronau-
tas agitarae dentro de la barquilla. 
De repente vieron que se rompía uno 
de loa alambres que anspendían la 
barquilla, después otro y otro hasta 
que la masa cayó con los aeronautas 
destrozándose todo al llegar al suelo. 
Ouando faeron á recoger las víct imas 
tenían las piernas rotaa y hundidas en 
el suelo y la cara ensangrentada. 
M. Bradeki era nn barón húngaro 
de 36 años, rico é inteligente que ha-
bía formado parte del cuerpo diplo-
mático. Morin, el mecánico, deja su 
mujer con tres hijos. 
Un testigo ocular de la catástrofe lla-
mado Aubert, dice lo siguiente: 
"Yo me dirigía á mi trabajo cuando 
of una voz que me llamaba desde lo 
sito. Alcé los ojos y vi un globo que 
eataba como á cien metros de altura. 
M. Morin, asomado á la barquilla, me 
gritaba oon una bocina preguntándo-
me donde podría dirigirse oara caer 
el globo de un modo favorable. L e in-
diqué un punto allí cerca y el globo to-
mó entonces aqoella dirección. 
Algunos instantea despuéa vi que el 
globo giraba bruaoamenta y oí como 
un ruido de una tela que ae deagarra. 
Las cuerdas de alambre de piano que 
sostenían la barquilla se acababan de 
romper y aquella maaa cayó de una 
altura de 200 metros. E l globo desapa-
reció de nn salto hacia las nnbes. Oo-
rrí al lugar de la calda y vi á M. 
Bradeky horriblemente dislocado de-
trás del motor. Morin estaba junto á 
loa restos de la barquilla. Aun respira-
ba y murió á los pocos instantes." 
L a señora de Bradsky presenció la 
ascensión del globo y después ae mos-
traba may inqaieta con la tardanza de 
su marido y tuvo un negro presenti-
miento, acordándoae de la óeagr&cia 
da M. Señero, cuyo globo partió de 
aquel mismo logar. 
Parí* 14 de Octubre,—M. Santoa D u -
mont, á quien no ha asustado la dea-
gracia de M. Bradeky y de Morin, dice 
que dentro de tres semanas está dia 
poeato á Ir por [os airea desde París a 
Londres, con un modelo de globo qae 
tiene preparado empleando para la ene 
pensión de la barquilla cuerdas de 
piano y saldrá del mismo lugar de don-
de nartió el globo de Bradtkf . 
Todo esto lo hará ei alguien se 
compromete á pagar 50 000 pesos por 
los gastos. 
loyirníeiito laníímo 
E L M A R T I N I Q U B 
Ayer salió para Cayo Hueso 
americano Martinique 
y pwajeros. 
. el vapor 
conduciendo carga 
gua, y á poco nn sgojsro negro que ce-
rraba á lo lejos la vía, indicó á K e r a -
nion que iban á pasar por un túuel . 
E n el camino no había más que una 
vía. 
Antea de llegar al túnel observó K e -
ranion, que á derecha é izquierda ha-
bía vagones llenos de carbón, y ciertos 
útilea y ciertos terraplenes que indica-
ban la proximidad de nna mina. 
De pronto, el tren, qne no se compo-
nía más que de un vagón y de una lo-
comotora, se precipitó en el túnel y la 
obscuridad más completa sucedió á laa 
luces del día. 
—¡Oh, papá! ¡papá! ¡tengo miedo!— 
gritó la niña. 
Keranion la tomó en brazos y mur-
muró: 
—No temas. 
Pero él temblaba hablando así, pues 
acababa de hacer una observación me-
nea tranquilizadora aún que laa de 
m^a.' 
L a locomotora refrenaba el itnpulso 
del tren, dirigiéndose el esfuerzo de an 
máquina hacia atrá?. 
So lugar de arrastrar el vagón, hacía 
oficios de freno y le retenía sobre un 
ol&DO inoiiuado y muy rápido. 
KeranioU comprendió que ae hundía 
en laa entrañaa de la tierra. 
Y fué presa de un horrible espanto. 
E l vagón descendía siempre, y aiam-
pre en las tinieblas, en aqnal intermi-
nable túnel. 
| La lámpara, que deede la salida de 
L A O T I S 
L a goleta americana de este nombre salió 
ayer para Pascagoula, en Uscre. 
M E T A L I C O 
Por el vapor español Martín Sáenz, ex-
portó ayer el Banco Español, para B a r -
celona, la cantidad da 150.C00 pesos en 
plata española. 
NU ü jysiiiMbtiti 
R E O Ü B S O D E S E G A D O 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
logar el recurso interpuesto por don Oa« 
briel Morales y Morales, contr* elfrnto dic-
tado por la Sección Ia ae la ^ala de lo C i -
vil de la Audi ncia de esta capital en el 
antvjuicio promovido por el citado señor 
Morales contra el Juez Correccional don 
Salvador Acosta Baró, por detención ilegal. 
813 Sí A L» a aCIBNTOS P A B A H O Y 
Sala de lo Civ i l 
Infracción de ley. —Mayor cuant ía .—Juan 
Antenio Calderón contra los Beñcres Béola y 
Compañía , sobre reivindicación de terrenos. 
Ponente: Giberga. F i sca l : Travieso. Doc-
tores Cuoto y Estrada Mora. 
Secretarlo, L d o . Kivas. 
Sala de lo Criminal: 
Queja por Juan Gatiórre» Rodr íguez , en 
causa por hurto. Ponente: Gas tón . Fisca l : 
Travieso. Letrado: A . Castro y D u e ñ a s . 
Queja por Manuel Sander Somohano, en 
causa por falsificación en documento ofi-
cial. Ponente: Cabarroeas. Fiscal': D iv inó . 
Letrado: A Castro y D u e ñ a s . 
Seorecario, Sr. Castro. 
Lista Se las tarjetas p o s t É s 
Í3 la coteM de La MoJerna Poesía. 
-Ooot inúa la serie de vistas de ciada-
dea y paisajes de la isla de Cuba, he-
chas al fotoplatiuo en preciosos gra-
bados. 
E l árbol de la F a z en Santiago de 
Ouba, donde ae firmaron laa oondiaío-
nes de paz. 
Laguna de Managua: hermoso y 
pintoresco paisaje cubano. 
Entrada del osfeta!, formada por 
dos hileras de palmas. 
U n palmar: preciosa maestra de loa 
panoramas cubanos. 
Grupo de palmas reales; otro como 
el anterior. 
Oultivo del tabaoo: vista de nos 
vega en el momento de la reooleooióa, 
Carreta cargada de caña en el bi-
tey de un ingenio. 
(Jo tren de caña marchando, oon los 
operarios sobre el tren. 
Un corte de uaña en un c a ñ a v e r a l , 
preoiosísimo. 
Vista de loa aparatos de centrí fuga 
y envaaadero en uu ingenio. 
Botando un temple: curioso aspeota 
de los aparatos de templar azúoar. 
E l uZaza," uno de loa mejorea bate-
yes de Ouba. 
Una yega de Vnelta Ab^jo. 
Salto de la Hanabanilla, el Niágara 
de Oaba, y el acueduoto de Santiago 
de Oaba. 
{ C o n t i n u a r á J 
B A S E B A L L . 
T R I B U N A L D B L " P E K M I O D B V 8 E A N O , , 
E n la noche del miércoles ú l t imo 
oclebró junta el tribunal del ''PreusiQ 
de Verano," con o b j e t o de tratar sobre 
la protesta estableoida par el cap i tán 
del club Haba*ista, contra nna deci-
sión del umpire S r . Out iérres , en el 
jnego eA'ctaa lo con el Feista, el d ía 
12 del aoúaal. 
E l tribunal, después de ana amplia 
disensión, en qae tomaron parte todos 
los asistentes, acordó desechar dicha 
protesta, por haberse ajUHtado la de-
cisión del umpire Sr. Gutiérrez, á lo 
que dispone la regla 35 de ia " L i g a 
Oubana" para esto caso. 
Despuéa ee dió cuenta de haber sido 
aprobado por ei Gobierno Oivil el Re-
glamento de ia ' L i g a de Verano*' de 
Base-Bal l . 
Sa acordó sea suspendido temporal-
mente todo jugador que tome partici-
pación en juegos que no sean de loa 
concertados por el "Premio de Ve-
rano." 
También le fué Impúeata ana multa 
al umpire Sr . Gut iérrez , por haber dia-
puesto corriese base nn jugador, ain 
estar en sus atribuciones. 
H&BANISTA T A L M E N O ARISTA. 
E i juego que ay&r debían de haber 
celebrado e.toa doa oinbs, y que se 
suspendió por mal tiempo, ee efectua-
rá el pró j imo luuea, s e g ú n aouerdo es-
tablecido, 
F E I S T A T A L M E N D A R I S T A 
E l próx imo domingo se l l evará á 
efecto un interesante match entre los 
clubs Feista y Almendar ina . 
Existe grao auimaoióa para presen-
ciar esta match. 
PUBLICACIONES 
Almanaque de la Saeta.—En " L a Mo-
derna .Poesía" se acaban de recibir 
ejemplares del gran almanaque de L i 
Siieta, periódico muy conocido por los 
afloiouados a asantes galantes. 
Oomo ea de saponer, dicho almana-
que es muy ameno dentro de sa gént-ro 
y no dadamos de que se a g o t a r á pron-
to la edic ión y que los ejemplares qae 
ha recibido López ea la Habana con-
tiene muy abundante u ú n e r o de figa-
raa interes&utíia y ei texto se haoa leer 
por lo aotractivo. V a y » a v-irio á "L» 
Moderna P o e s W , Obirfpc» 135. 
BE FOLieiá 
POLICIA DEL PÜ2RT0 
EN BAHIA 
Durante el aguacero que c a y ó ayer á las 
dos de la tarde, una racha da viento volcó 
frente á ia Machina el bota María, perte-
neciente al vivero d-l mismo uomb.-e. 
E l bote, qne iba tripulado por loa marl 
neroa Joeé Fuentes y Pazos y José Várela 
López , se dirigía á la v e U desie el muelle 
de la empresa de loa vivaros de Gasa B l a n -
ca á la í-antiila da Kegla. 
E l doctor Hugo aoberta y don Antnnio 
M. Alcovar, jefe y eearetano, reepect íva-
mente, de la sanidad m a m u j a , que se en 
contraban en la Machina, pidieron al p a -
Paríá fraBüaaba ai v a g ó n , ea hab í^ex -
tinguido. : » 4 
L a niña, no menos asustada que BU 
padre, exc lamó: 
— P a p á , ¿no es cierto que vamos á 
morir? 
—No eé,—respondió Keranioa, tem-
bloroso. 
Y el v a g ó n bajaba siempre. 
Por ñu se o j ó un silbido. 
Keranioa pareció salir de su letargo. 
A l mismo tiempo la velocidad fué 
disminuyendo. 
Keranion probaba á descubrir algo 
en la obaenridad. 
E n la lejanía brilló un punto lumi-
noso. 
E l vagón segu ía refrenando su mar-
cha, y la looomotora repetía sos silbi-
dos. 
Todo eato indicaba ia llegada, pero 
¿á dónde? 
Él punto luminoso ee había agran-
dado. 
Keranion pudo ver un xarol y detrás 
del farol un hombre. 
L a niña veía también aquella luz. 
—¡Ah,—dijo,—y qué miedo ha teni-
do! 
Keranioa vo lv ió á cabtirla de besos. 
— ¿ P e r o ya llegamos, noea eset ¿lis-
tamos en Bel levüie , papá? 
—Oreo que sí, — bs lbaceó Keranioa, 
L a lecomotara silbaba aún precipi-
tadamente y el humo blanco flotaba 
oomo un penacho sobre el vagón, lle-
nando el túnel. 
trón y maqnlniflTa de la lancha la eaní 
dad a^i erionna. nr.e prestaran anxUio á l o 
nánfra^n?, negándose aquéllos, pretextand'' 
que ain oiden do sus jefes no podían pres-
tar el auxilio que se les redía 
E l remolcador G. de Zaldn, que se encon 
traba cerca del lugar del saceso. recofrió á 
los nánfr-goa y el bote que se mantenía 
entre aguas, siendo todo entregado á 1» 
nollcía del puerto que se presentó en ese 
lugar, en la lancha TMura. 
Los náufragos y el bote Maria fueron 
trasbordados á la estación de la policía del 
puerto. 
SOOIBDAD DRL, VEDADO.—ftran fi^a 
t i nitííiuna en los aalouea de la Socie-
dad del Vedado. 
Fiessa benéfica copos productos ee 
destiosn por igoal. al aimnátifo iosti-
foto y al asilo Haérfaoos de la P* 
t-f». 
E l progrema, co sos parte-e dramá-
tica y musical, es muy interesante. 
Véase: 
Primera parte 
Introducción por la orquesta. 
E l Juguete cómico en un acto y en verso, 
original de don Miguel Echegaray, titu-
lado: Champagne Frafpé, con el siguiente 
renartn: 
Elvira Sra. Lucía del Castillo. 
Juliana " Viñala de Pildain. 
Pepe Sr. Pablo Pildain.g30P 
Segunda parte. 
1? Intermedio por la orquesta. 
2° Solo de piano. 
B. Toe.-.ta \ H- de BlaDck. 
Por el autor. 
3? Aria df» ha Joyas de Fausto—Gkm-
nod—po- la Sra. Plancb Z. do Baralt . 
4o Dúo de la Gallina Ciega—Caballe-
ro—por los Srea. Martin Solar y Benito 
Vieta. 
5? Acnérdate de mí—Romanza, J . Ma-
rín Varona—por el señor Benito Vieta. 
6o L e Banjo—Leablll—por el señor Mar-
tín Solar. 
Todos loa números de canto serán acom-
pañados por el Profesor señor María Va 
roña. 
Tercera parte 
Baile por la primera orquesta de Valen-
zuela. 
Se prolongará la fiesta hasta las dos 
de la mañana. 
P O S T A L E S . — 
A Gloria Canales. 
T a gloría está, Gloria pura, 
no en tu nombre: en tu hermosura. 
2?. F . lejera. 
A Katalia Mesa. 
T u boca deja el alma inquieta y l o c a . . . . 
Como yo soy casado, ¡ponto en boca! 
M. S. Pichardo. 
Bff ALBISU.— ¡ Ini taniáneasl y Lo» 
niños llorona, dos aarzaelas que ya 
llevan rato sin figurar eo el cartel, se-
rán representadas esta noche, llenan-
do, respectivamente, la primera y ee-
ganda tanda del programa. 
Complétase és te con La muerte di-
Agripina. 
L a fanoióa es corr ida y á precios d^ 
verdadera gnog'i, como que la loneta 
con entrada cues ta un peso, los paluos 
tres pesos y la ter tn i ia treinta cent-*-
vos, por toda la noche. 
Bit* v i é r o e s y, camo de oostambrv 
4Ji) isa e s t a r á hecho ana gloria. 
M a Q a o a harán sn debut en este 
teatro la pr imera tiple o ó m i o » Soledad 
Aivarez y el pr imer actor Leopotdo 
Gil con na programa escogidísimo. 
Para el primero de Noviembre pre 
párase el Tenorio. 
E L SDETJDO DA INVISEWO. — Los 
elegantes están de plácemes. 
Anton io Llanes, el saoesorde Leoal-
lle y Llanes, ha recibido y tiene á dis 
posición de sus numerosos parroquia-
nos el snrtido de invierno. 
iBnrtido flamante. 
Predominan en las nuevas telas las 
rayas, tanto para loa trojes de ameri 
cana como para los de chaquet. 
E n chalecos hay ana novedad. 
Para ios de ¿rao y smooking se llevan 
^hora, según !a moda inglesa, las se-
das de fondo osonro y gran fantasía. 
Llanes, en so elegante sastrería de 
la calle d é l a H a b a n a , tiene cortea pre 
oiosos. 
Hada queremos decir aceros de los 
trabajos de esta casa porque resalta 
ría ocioso ponerse á recomendar lo que 
ya, de antigno, está tan acreditado. 
Llanes es el cortador de nna parte 
principalísima de nae&tra javentad. 
j A qué elogios ei ya los tiene snfl 
oientemente gacadoaT 
SE SUSPENDE.—No ee celebrará es-
te doadogo, oomo^habíamos ancociado, 
el baile del Centro Gallego. 
Sfgan nos participa el activo direc-
tor de la S e c c i ó n de Kecreoy Adorno 
de! floreciente Centro, señor José 
Done Pillo, dicha eoepensión obedece 
á que ese día fe efeotnará en la capi-
lla de L a Benéfica solemnes honras en 
sufragio del alma de don Eioardo Ro-
dríguez, secretario que fué del Centro 
Gallego. 
E l baile se transfiere para la noche 
del nueve del próximo Noviembre. 
Q a e conste as!. 
PAYRBT.—No hay f u n c i ó n boy. 
L a CompaSi» de Bufos Cubanos de 
dioará la noche al ensayo de Los dos 
m^taperres, zarzneJa en dos acto'*, le-
tra de Sánchez Maidonado y música 
úei maestro P a l a a . 
Trátase de una parodia de Les des 
p in Us, 
Mañana: Canfoa, obra del pobre Mi-
gdel Salas, uno d é l o s oteadores de l 
gcceio. 
•«'"^tmbiáa d e b u t a r á una parsj i ta de 
L A NOTA F/NAL.— 
ü n aie^ide dei íi» á unos noviller-.a 
contratados para la corridí» de) pa -
ble: 
—Boeno, ¿y ca¿I df» ustedes es el 
que se v a é de j t r coger? 
— ^ Q a ó dice ese hombre?—exoiaroa-
ron aterrados los Dovi ieros. 
i Q a ó ha de decir! Que si a q u í se 
dan toros o.» con la c o n d i c i ó n d e . . . . 
— j ü e qaé? 
— D e qae haiga desgraoUs, 
Española' deEnbine ó Hijos, es elaborado 
en general en esta capital, en la fábrica si-
tuadJj, fn la calzada de la Infanta, esquina 
á Estévez, importándose do Eap: ña ¡as latas 
y las c jas vacías. 
5o Que el Gobierno tiena acordado que 
se recomiende á los eeñores Hubine é Hijorf 
que usen algún distintivo para que se com 
prenda que e' chocolate que elaboran er 
esta capital bfjo la marca " L a Españo la" lo 
es aquí en la Sucursal 
6' Qae por conM'gnipnti la marca "A Ifl 
Española" de la gran Fábrica do Chocolates 
y Dulses "Mestre y Martinica" de ion sa-
ñores Villar y Gutiérrez, anteiior á tod>if 
cuantas ostentan como distintivo la bande-
ra española, es á completa y ampliamente 
autnrizado su uso; y su consumo es tal que 
no da abasto á los pedidos dé la Tala, sin 
qae tenga necesidad de ir á la antiena me-
trópoli, Centro y Sur América, Uruguay, 
Chile y la Argentina, como parece tratan 
de hacer creer los Agentes actuales de oho-
colat^s " L a Españo a" y mucho menos pue-
de haber despertado codicia de quienes po-
seen marcas más antiguas y mia acredita-
das, pertenecientes á la fábrica exir.tentfc 
desde 1813. 
Tocante á la calidad del chocolate "A la 
Española", de "Meetre y \fartiniea<', no 
hay ninguca marca imitada que lo supere, 
ni podrá haberla á pesar del reducido pre-
cio á que se vende; y para satisfacción de 
sus constantes favorecedorea pronto veráa 
comprobada la verdad de los hechos. A 
comprar pues el chocolate "A la Españo-
la", de Mestre y Martinica", que es el le-
gítimo, el bueno y el barato. 
A la vez que hacen las anteriores aclara-
ciones suplican á los demás fabricantes de 
chocolates que usan moldea parecidos á loe 
de 1» renombrada marca "A la Españolj»", 
los retiren en un plazo breve si no qu'eren 
ser denunciados. 
Habana 21 de Octubre de 1 9 0 2 . — F i í L r y 
Gutiérren. 
1-21 
La Cerveza riejor y más Pura 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica de American BrewIngCo. 
St. Louis, no., E . U. de A. 
EL SEÑOR RIVEIRO 
Como creemos de gran nti l idal para los 
qne sufren de dispepsia conocer además de 
las curaciones y» efectuadas con nuestras 
medicinas, las mejorías que gradualmente 
se van presentando al poco tiempo de tomar 
las Pastillas del doctor Riohfirds qué curan 
el estómag . sin gastarlo, oopiamus á conti-
nuación algunos párrafos de una cana qp/e 
un modesto emplead* de la Habana, nos 
dirige con fecha 28 de Octubre de JBOl. 
"Soy natural de la Coruña (España) y 
l evo muchos añoa en esta Isla. A loa cuatro 
años de estar en esta ciudad, empecé a 
sentirme mal del Estómago, por las malas 
digestiones, y como creía que este mal no 
sería gravo, no me cuidaba de él. A medida 
que pasaba el tiempo, aumentaban mis 
medicinas y purgantes, que ningún efecto 
benéfico me produjeron. 
E n esto estado pasó cuatro años, al cabo 
de los caalea, hallándome completamente 
aburrido, me marchó á España con la espe-
ranza de que el cambio de clima sería el 
mejor remedio para mi enfermedad. Si bien 
es cierto que al llegar á España sentí algu-
na mejoría, ésta no fué más qu» momentá-
nea, porque al llegar el verano volvieron 
mis padecimientca con más fuerza que an-
tee. Después de unos ovantoa años en este 
estado, regresó á esta Isla en Junio del 
pasado ItKK), sin que por un momento me 
aoandonase mi terrible compañera, la dis-
pepsia. 
Los síntomas eran: fuertísimos dolores de 
cabeza, vómitof», agruraa, desvanecimientos 
y falta de apetito. Después de las crunidas 
me daba macho sueño y constantemínte 
estaba da mal t umor. Mi sueño era muy 
intranquilo, y cuando me levantaba tenía 
el cuerpo may estropeado. 
Ningán medicamento me daba resultado 
y el extreñimiento era tal, que pasaba has-
ta cuatro días sin hacer ni gana deposi-
ción. Tomé toda clase de purgantes y nin-
gario me hizo efecto. 
Todos esos padecimientos y la debilidad 
que tenía, dificultaban mucho el cumpli-
mienta del deber. 
^JQ día reoibl un librito anunciando las 
Pastillas del doctor Richards y las reco-
mendaba como seguro remedio para las en-
fermedades del estómago é intestino, en 
vista de lo cual me decidí á tomar dicha 
medicina, comprando cuatro pomoa de ellas 
en la farmacia "Santa Hita", del doctor 
Faquechel, Mercaderes 19 y qne queda 
frente á la casa en que estoy empleado. 
Empecé con una dosis de tres Pastillas 
después de cada comida, y á les dos días, 
ya el sueño después del almuerzo había 
desaparecido, y por las noches podía dor-
mir mejor, desaparseiendo poco á poco to-
dos los síntomas á medida que iba tomando 
las Pastillas. 
E l único síntoma que me queda es el 
extreñimiento que espero desaparezca con 
el uso de otro frasco más y de los laxo-
confites que vaa con las pastillas color do 
rosa. 
Me parece mentira que una enfermedad 
de tamo tiempo haya cedido tan pronto, y 
al hay algún incrédulo que dada del valor 
curativo de este medicamento, estoy dis-
puesto á dar los datos que me pida, pn-
diendo el que quiera dirigirse á la calle de 
Mercadorea número 22. donde estoy em-
pleado, ó al apartado 67, Habana. 
Manuel Biveiro. 
Habana 26 de Octubre de 1901. 
L a s Pastillas del doctor Richards ae ha 
lian de venta en todas las farmaciea. 
M e l l í n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s u n alimento que ver« 
daderamente nutre. 
Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
Vuelve e l S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de u n b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
G l e n n 
Cura al mismo t iempo que l i m -
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel l ibre de impurezas. 
El sarpull ido, las quemadas, heridas, 
la caspa, p ronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., ? 
116 Fulton St., New York, U. 8- A. > 
. P R E C A U C I O N : — E l J a b ó n Sulfuroso de 
Gleun (oí ú n i c o " o r l K i n a l " ) es Incomparable 
y inarav l l loeoen san efectos curat ivos . No ttt 
mcu n i n g ú n otro . V é n d e s o e n las droguorift? 
COMUNICADOS. 
Casino Español de la Habana 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o 
SECRETAEÍA 
Por acuerdo de esta Directiva se ha dispuesto ce-
lebrar un GRAN B A I L E de sala, que tendrá efecto 
k las diez de la nuche del sábado ÍJ5 del aclual. 
Las puertas se abrirán á las 9 de la noche para el 
baile y éste dará coniieuzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada, será requisito in 
dispensable la presentación del recibo del presente 
mes á la Comii-ióu de puerta, la cual estará auxilia-
da del cobrador de la Sociedad pora las dudas que 
paedan ocurrir. 
Al mitftno tiempo so recuerda que so halla en vigor 
el artículo 11 del Kefílameuto de esla Sección que 
dice asi.- "La "ección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los Salones del Casino durante las fiestas 
que en él se celebren, á la persona ó personas con 
quienes estime oportuno adoptar cualquiera de am 
bas medidas, y uo estará obligada á dar explicacio-
nes de su proceder á loa que sean objeto de ella." 
Habana de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Antero Prieto. 5-ÜI 
Casino Español de la Habana 
S B O E B T A B I A 
Se prorroga la inscripción de matriculas 
para las clases de solfeo y piano hasta fin 
del presente mes. Los lunes, miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana, sa efectúa 
rán las clases de piano; y loa martes, jue-
vea y sábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advlrtiendo que las clases han dado 
jj principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—ZMOÍO 
«Sotos. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S B O K B T A E f A 
Por acuerdo de esta Sección y sancionado por la 
Junta Pirectiva de este "Centro", el aumento de las 
asignaturas de Geografía ó Historia Universal, Arit-
mética Superior y Algebra, se avisa por este medio 
á los señores sócios que desde esta fecha queda a-
bierta la matrícula para las indicadas asignaturas de 
8 á 10 a, m. y de 7 a 9 p m. los días hábiles, en es -
tti Secretaría. 
Habana 19 de Octubre de 1902.—El Secretario, An-
.onio Quintana. C1608 6-19 
LA COMPETIDORA OADITAKA 
D I A 24 Dlll OÜTUBRE 
Este mee esta consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Kafael Arcán jel y San Evergisto 
obispo y cuártir. 
Epístola del libro ''e Tobías capítulo 12: 
E n aquellos días: dijo el ángel Kafael á T o -
bías: E s baeno tener escondidos los secre-
tos delrej: pero sin embargo, ea laudable 
revelar Jas .obras de Dios y confesarlas. 
Bnena ea la oración oon el ayuno, y ia l i -
mosna más que el esconder ios tesoros de 
ore; porqne la limosni libarta de la muer-
te, y ella es la que purga los pecados y ha-
ce encontrar la mlsoricjrdia y la vida eter-
na. AqueLos, pües, que cometen pecado é 
iniquidad, son enemigos de si; alma, por 
taatOj yo os tnatiifleato la verdad y no os 5 
ocihíaré el misLerio. Guindo orabas con 1 
ágrlmas y enterrabas loa muertos, y deja- \ 
\ bas tu comida, y escondías I03 muartos por 
el día en tu casa, y á la noche loa dabas 
sepultura, yo ofrecí tn oración al Señor y 
porque eras amado da Dios, fué necesario 
que te prob-se la íencacióa, y ahora me 
envió el Señor para curarte á tí, y para que 
librase del domonio á S:;ra( mujer de tu bi-
jo, porque yo soy el ángel Rafael, uuo de 
los sieie que es tamos delante del Señor. 
Haeta aqoí son pa.abras de la epístola, 
tiada palobta está llena de instrucciones 
safud ablee para la vida c<i6tiana. y 'iada 
í e n t e n c i a í m t r e e e re í i tx onaree con la ma-
yor atecci'ón, para sacar de ella el prove-
cho debido. 
E s grande eatisfacción para ios míseros 
mcrtale.s el, saber que por mínimas que 
sean sus acciouea de plegad, hay ;un ánge l 
qae las recoge, quo las toma eti tus miinoa, 
y ouida de presentarlas á DUis^áúdolas to-
do el méi i to que bun cont ia ído por la gra-
cia ds Joauoriato y la buena voluntad del 
cristiano. 
F I E S T A S E L S Á B i D O 
Mlcaa solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dfa 24.—Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de las Mercedes 
en su Iglesia. 
G R A N F A B R I C A D E T A B A C O S , C I G A R R O S Y 
D E P I C A D I T K A 
DE LA 
7DA. DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
STA. C L A R A 7. H A VANA. 
o 15G4 26d-9 4a-12 Oo 
i S T Ü E l A N O 
M i l fie 
Los señores Villar y Gutiérrez, conocidos 
y respetables comerciantes de esta plaza, 
nos ruegan la inserción de lo siguiente: 
Los señores Marcelino Suárez y Ca, nue-
vos representantes de la marca de chocola-
te " L a Española" de los señeres Rebine é 
Hijos, de la Coruña, en su comunicado pu-
blicado el día 11 del actual por algunos 
periódicos de esta ciudad, hacen alusión de 
fabricantes falsiñcadores de en marca y que 
muy recientemente el Gobernador Civil de 
esta Broviccia en cumplimiento de una 
sentencia ejecutoria, decretó la prohibición 
de que se importen y vendan los chocolates 
que imiten á los de " L a Española '; y como 
que esto pudiera interpretarse en perjuicio 
nuestro, como dueños de la acreditada mar-
cade chocolates "A la Española" de la gran 
fábrica de chocolates y dulces ' Mestre y 
Martinioi", fundada en 1813, estos señores 
hacen constar para satisfacción de todo el 
comercio de la lela y del público en general: 
• l1 Que su icnoml :i-.da>marca "A la E s -
pañola^ es la única anterior á todas las 
marcas paree das y que ostentan en la ca-
bkrta la bandera española. 
2? Que dicha marca do su propiedad ''A 
la Española" perteneciente á la fábrica de 
chocolates y dulces de "Mestre y Martinl- José Bad¡a, dirigida por el maestro douJosóll. Pa 
« a . ' f n n r i n r l a « n 1 8 1 ^ f n ó ln9.->rintn « n T R 8 7 . w l checo; oticiando el limo, se 
Se ruega á los peñeres asociados 4 e»ta Centro, 
que cóncni-ran á la 4inta (general eorrespofldiente al 
primfer Trimestre del año social de 1902 & 1903. Ea-
U\ Junta tend,r&. efecto el próximo domingo & las do-
c? y mpiii.i del día en el salón de Sesiones de este 
Centro y se Vrataríín en ella los particulares qne 
presicnibe el Artícílo 19 del lieglamento Clencral. Se 
celebrarán además elecciones parciales para cubrir 
la vacante que por fallecimiento de nuestro querido 
Presidente acaba de ocurrir y las de cinco vocales 
de la Directiva que no han tomado posesión de sus 
cargos. 
Para poder tomar parte en las deliverackmes de 
esta Junta, es deber ineludible del asociado concu-
rrir provisto del recibo del mes corriente. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se ha-
ce piíblico para geueral conocimiento de los ¡ntere-
1-abana 20 de Octubre de 1902.—El Secretario 
inferino, Francisco M. Lavdndera. 
C—1616 5a-2l—5d-22 
IGLESIA DE B E L E N 
E l domingo 26 tendrá lugar la comunión general de 
los socios del Aposto ado de la Oración. 
La misa de Comunión con S- D. M. expuesto se di-
rá á las siete y álas ocho y cuarto, la cantada que ae 
terminitrá con la bendición del Santísimo. Todos los 
agregados y los qne de nuevo se agreguen ganaii 
indulgencia pleuaria aplicable á las almao del Pur-
gatorio. A. M. D. G. 
8638 4-22 
Iglesia del Sanio Unge! CustoÉ 
SOLEMNES CULTOS 
a i g l o r i o s o A r c a u g e l 3 . I ^ a í a e l 
Octuore 23—Al obscurecer Ée cantarán sa'lve y le-
tanías con orquesta de Calvo y Puig y do Velasco, 
respectivamente. 
n Idem 24—A las 8.1i2 de la mañana se celebrará 
aoleiune misa en Sol, á toda orquesta, del maestro don 
Es 
. M j a D r c Á o i O N 
ANTIDISPEPTIOAI 
Cnrtictón de Ut Dispepsia, 
^VGast i fa lg la , V ó m i t o s de 
" ^ NS, embarimadas, 
grium- NS. ^*nvalesoenola jr 
1 a d a y "<%^VVt0da* 
e f e r v e s c e n t e ^ CV>0/,V<e,'m ednde" 
• í f Á ) > y \ A f > \ e s t ó -
D K P O S I T O . S^^XT*0* 
FARMACIA " V / T n ^ 
I - a C a r i d a d X ^ ? ^ 
Tejadillo 88, X . ^ f 
esq* & Compostela. Habana* 




L a señora Dominga Lar a de Mira-
bent, residente en la calle Real, Jamaica, 
Provincia de Santiago de Cuba, refiere lo 
siguiente : 
'' Durante diez y ocho meses estuve su-
.riendo de uua anemia profunda que me 
causaba palpitación y opresión del corazón, 
frialdad de las manos y pies, jaquecas, pesa-
dez en la cabeza, debilidad general y algunas 
veces fiebre. Estos males me obligaron á 
guardar cama. Viendo que los médicos no 
acertabau a curarme, r^&alyí probar les Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para Perso-
nas Pálidas, de las cuales había oído hablar 
muy bien. Los primeros dos frascos de estas 
pildoras me m'ej oraron bastante; y tres frascos 
más fueron suficientes para dawoe una salud per-
fecta. E s un hecho tan incontestable que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para Personas j 
Pálidas no tienen .rival para la anemia, que no 
creo necesario dar nombres de personas que sepan 
que debo mi salud á estas pildoras. Sin embargo 
diré que los señores Eusebio Borgen y Federico 
Planes son testigos de todo lo que he referido," 
(Eirmada) 
D O M I N G A L A R A D E M I R A B E N T . 
Ningún descubrimiento de 
los tiempos modernos ha de-
mostrado ser una bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams para P e r s o n a s P á l i d a s . 
Siendo los nervios y la sangre su 
campo de acción, dan vigor al 
cuerpo, regularizaa las funciones 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuando todo lo 
demás á que ae haya 
apelado resulta 
inútil. 
Si sufrís, tened la seguridad de curaros comprando la medicina que 
curó á la señora Lara. E l paquete es igual á éste, excepto en que la 
cabieita está impresa con tinta noja sobre papel losado. 
I,a Dr. Williams Medieine Co., Schenectady, N. Y . , E . U. de A., 
cuei:tn con un dapartaruento médico que da consejos, absolutamente gratis, 
á cualquier paciente que le comunique sus síntomas 3r sufrimientos. 
Buba and P. R. Num. 7 
A B O G A D O Y A U B I M E S S O B , 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Eeal 133, Mariauao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
Miguel intonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 G. 1 E 
DSL DOOZOB 
Sai É m m 
F R O F E S C m , M E D I C O 
CHililÁUS i s 
B A f í A N A 
CoracÉ reÉal StóS^gl 
to de Snerottírarapia. y Electroterapia 
de Kalvet. Es i to segnro. 
SiÜiitica, aíete-
Jlúii ma inyoocinneí' 
sin dolor ni Bioib&tias. CnraelOn r a -
dical E l enfermo puwde ateader á sut 
qnehaserea cm , faltar un eúlo día E l 
éxito de sa coración es eeguro y oln 
nlngnna contsecuéncl». 
I* moderno, para la tnber-
lU colosla en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por ia casa de Llom^ns 
Alemania, con él reoono&mos á los 
<níermoe qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
OjPpiníl D E E L E G T R O T E B A P I A en 
Cuuululi general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciotea. 
GIU dolor en las estreche-
nlüJüljj ees. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o 1512 1 Oc 
Sops 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
jan Miunel —Toléfonon? 1262. 
VENTAJOSO DISCÜBRIMIfflTO 
D E L 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E » 
P . H o s e l l ó (hijo) 
Habiéndoseme conocido la paiente de dicho co-
lector, pon̂ o él) cppp.citaiento de todos los industria-
les que n^u ckinveneas, que este aparato es de gran 
utilidack para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica á los vecinos y á sí mismos. 
Se construyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 pnigadas hasta 6 pies de diámetro, garantizando su 
exfeiente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte qne la aplicación del 
colector de hollines no impide el tiro de las clúmensaé 
Para más detalles é instalaciones dirigirse al Taller 
de mecánica de José Reselló. 
H A B A N A , m 
c, 1G10 * alt 
H A B A N A 
15-19 Ot 
I A O 
B R I L L 
i • 
n qué eoaoee usted si a s 
I 
o s k o e 
I E 3 B X J I K C M T I I M I O t 
flla qae todos Ue7au en l» esfera a e tóte ic 
qae dlaes 
CÜERV0 Y SOBRINOS 
M I O O S ( I P O E T á O O E B S . 
J t e t a o a s a e s i a ú M o a qae ofrece ia BRILLANTE RIA A GRANEL f • » 
¿Idadet y tamaños: posee además, extenso y variado «art ído de Joyería, relojería y ó p t i c a . 
37, A, ALTOS 
1604 M - l Ot 
PidSlS® E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U K A T I V A . V I O t O B I Z A N T S Y S B C O N B T I T T 7 7 B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
01514 •11 * y d i 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
DB 
Habell, Costa, Vales y Comp, 
noja Esta casa elabora sns tabacos exclusivamen . 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Onantau personas deseen fumar buen tabaco, d© si\bor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla» 
dalias» 98, HABANA, Apartad® 675. 
o 1520 
L i s mm B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara desoompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toseoita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sueño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosoe. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y segnro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por toma; 
al día dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilaciá^ de los 
alimentos y empezará asíed á me-
jorar de c o l o r y éeugoroar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba u n 
flaonomía lánguida, refírijará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Moor de 
Brea en su establecimiento BOTIOA 
DMJ "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero esquina á Lamparilla. 
Nota: 81 usted compra una bote-
lla ie cuesca 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de u n a 
ves le cuestan $1.G7 oto, «Jon lo 
qua tiene una gran ec^JiOfe». 








L A S P R E S C B I P C I O 
N E S O C U L I S T A S de los 
L E N T E S más complica-
dos, pulidos y adaptados 
en 5 HORAS. 
No hay necesidad de 
mandarlos á hacer á los 
E S T A D O S U N I D O S . 
Podemos E V I T A R -
L E S S O P O R T A R 125 
H O R A S desagradables ei 
sns lentes son complica-
dos 
S l - O O ^ l - O O 
Ver es erees: 
Estos espléndidos lentos bifocales, sa vendarán 
solamente por poco tiempo á 
M PESO EL PAE 
B a r a t í s i m o s . ¿ N o es v e r d a d ? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
O'Zle i l ly , 106 . O'Xlel ly , £ 0 6 
FABRICANTES DB OPTICA. 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA 
EN CUBA 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
1492 26-30 Stb 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Diirables y Exactos 
* í The Kcystone Wátch Case Co, 
ESTABLCCCOA E,N. t^u Philadeiphia,U.S.A, 
Ua Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America.' 
So venden en. 
las principales Retóems 
de la Isla do Cuba. 
PEDIOOS CE iHlPORTADORAS 
se cilocan wi nuestro despacho, 
.¡¡..•rv.. u.-, 22, HABANA, 
a y P o l í g a 
P r e p a r a d o por L ^ R H A S A B A i L . IT H E R M A C T O S , F a r m a c é u t i c o s . 
No hay TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre lo» bronqnios y demás 
vías respiratorias el sin rivaí P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Bes-
de qne se conece este acreditado PJECTOBAL las ecíermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
C. 16ÍJÜ 
D e p ó s i t o en l a Bot ica y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a , 99 y Vil legas 102 y 104*—H A B A N A . 
6a-23 
REMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
Admirables 1 Y P I L D O R A S 
que en poco * del Doctor 
tiempo y con infalible se- I n n i A T A I 
guridad curan la I c t e r i c i a , g QnlO | UL 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hinchazones de las 
Glándulas, las Herpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C A O S ! 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
BRISIÍJL. BRISTOL BRIST0L BRIST0L. BRISTOL. 
preparado por el D r . V A K T - N E S S para los países cálidos» 
D a V i d a , Sa lud , S a n g r e y F u e r z a . 
S I L A C T O M A R R O W l l e n a p o r c o m p l e t o l a s e x i g e n c i a s 
de l a c i e n c i a , 7 a n a c o m p o n e n t e s d e m u e s t r a n e l v a l o r t e r a p é u -
t i c o q u e t i e n e . 
E l r e s u l t a d o s a t i s i a c t o r l o q u e s e o b t i e n e c o n e l X i A C T O 
M A E E O W e n p a c i e n t e s a n é m i c o s , t ube rcu losos . r t K n ' f H r o s , dtc<Sc; 
s u v a l o r c o m o t ó n i c o r e c e a s t i t u v e n t e d e p r i m e r a ; fue>za, c o m e 
a l i m e n t o p a r a l o s e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s y l a s u p r e m a c í a 
q a e t i e n e s o b r e t o d o s l o s p r a p a r a d o s d a a c e i t e d e h í g a d o de 
b a c a l a o , h a c e q u e s e a l a m e d i c i n a i n d i c a d a p o r e l m é d i c o y 
a c e p t a d a p o r e l e n f e r m o . 
AGENTE Y DEPOSITARIO.* Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galíano núm. 129, Halana. 
1527 10c 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
1598 86-17 Ot 
ca" fundada en 1813 fué (npflrlpta en 1887; y 
3o Qae en el año de 1889, fué inaoripta la 
marca " L a Eepañola" de Rubine ó Hljoa 
ceauJo casi el miemo título que la de Mes-
eeñor Provisor de este obie-
pado Pedro González; Estrada, y ocupando ia sa-
grada cátedra el lido. P. Fray Paaliuo Aivarez, del 
Orden de Predicadores. 
AeistirA el Iltmo. y Rdino. señor Arzolmpo Adrai-
„ »r0„r:,,i„„ H * io fo^oK^ír, IÍ „ nistrador Apostólico de esta Diócesis, Doctor Fn 
tre y Martin ca "A la Lapanola" y guardan- cigco de R fearnada) qnien ha concedido oohentH dla8 
Qii gran aemejanza con ella, por servir do de indulgencia 4 todos los líeles que conenrran á di-
cubierta al chocolate la bandera espafiola. ' chos actos, con las debidas disposiciones. 
4? Qua el chocolate qne se expende en < , pf "oc° ^ae f»!61^6 ^ 
esta Isla .orno de producción espafiola é . ¿ X ^ ^ t e ^ ^ ^ ^ 
Jo de la CoruBa bajo la v l m 0 t ^ * 9 ^ Q ^ 
L o recetan loe médicos de todas laa na-
ciones; ea tónico y digestivo y aatigaatrál-
gico; C U R A el 98 ^or i-OO1 de los enfermos 
del estómago 4 mtestwos, aunque ana do-
lenclas sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todoa los demás me-
dicamentos. G U R A el dolor de eatómago, 
laa acedías, aguas de boca, vómitos, la in 
digestión, las dispepsias, eatrañimiento, 
citorreai y difleut^ría, dilatación ü»í eosó-
ma^o, úlcera dsl estómago, neurastenia 
gástrica, hipercloridria, anemia y cloroais 
oon dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo oome más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición complot*. C U R A 
el mareo del mar. XLia comida abundante 
aa digiere ain diaoultad cun una cucharada 
de Elixir de Sáiz de Carlos, de agradable 
«alípr, UutfwalYO lo m i * m para Ql enftíicmo 
que para el que oatá aaao, pudiéndose tomar 
á la voz que laa aguaa minero modlcinalea 
y en auaticaoión de ellas y de los lioorea de 
mesa. E s de éxi to seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo C J R 1 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con au nao laa enfermeda laa del tubo digea -
tivo. Nueve añoa do óxltoa constantaa. E x í -
jase en laa etiquetas délas boteüaa la pala-
bra «onw&B, maro» 49 tóbtloa reglatf ada, 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de Cnba: 
J . Rafeoas y C o m p a ñ í a , T e -
niente ^ é y n ú o a . 13. HatmAfe 
mm 
m/iwmfi MIIIII. 11. ÍI mi mtmmmnmmmmmm 
PROFESIONES 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eeina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor.... $ 1 00 
liimpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de '3 á 4.00 
Medio diente de orô  6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Conaoltaa de 8 á 5. 8702 26-24.01 
J m P u i s 7 V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, eeqnina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 4 3. c 1628 23 Ot 
S O C T O E R O B E L I N 
D e r m a t ó l o g r o y Leprolog is ta . 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús María 
C. 16)5 26 01 
D R . M . W E Í S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptuno, 45 
8241 26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
/bogado y notarlo público.—De regreso de su via-
\é a Europa, so ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
G - a b i n e t e d e c o n s u l t a s m é d i c a s 
delDr. G . J . Benasach, Módico-Cirujano, Amistad 
púmero 108. Especialista en las enfermedades deni-
Bos; padecimientos del eatómago é faigado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
Doctor Velasco 
Enfermedades dol CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIPI-
LiS —Consultas de 12 4 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
reléiouo 459. o 1501 1 Oc 
d o c t o r C . B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los o ídos 
Conaaltas de 12 L S.-Teléfono 1787.-»Campanarto 160 
el524 1 06 
Br. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadsro. 
8104 26-2 Ot. 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 4 0 " 
jprado número 105, costado de Villanneva. 
[500 1 Oc 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÍfORAS 
Coosnltas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•fanieg-—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Dr, Jorge L . Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
KK ENFERMEDADES-DK LOS OJOS 
Cocsnitas, operacJone?, e lecc ión de espe-
íaeloe, úe 13 í 8. Industria n. 71. 
ó )606 i Oo 
D R . ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc Francisco Q. Garofalo 
AbogaoJ 7 Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
ie Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta lola Asunu?8 mercantiles é industriales. 
B1499 1 Oc _ 
D R . A . a V Z R A L 
OCULISTA 
Jê e de la Policlínica del Dr. López durante trae 
tfioe.—Consultas de 12 í 2.—Maariqs» 73, bajos.— 
Para loa pobres $1 al mes. 
c 1570 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 1 de la tarde. Industria 71. 
0 1513 26-1 0o 
Ilr, Gonzalo Arfetegni 
MEDICO 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
ns y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108J 
Teléfono 824. c 1504 1 Oc 
Doctor Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaaes 
renóreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
felóf. 85̂ 1.—Egido 2, altos. ĉ 1505 10c 
A l 7 p o r c i e n t o 
todas las cantidades que se quieran con hipoteca, pa-
garés y alquileres de casas. Neptnuo 111, sedería 
tEl Clavel • y San José 115, esquina áRayo. 
8C8I 4-24 
B ' B S O X t l G l T J L 
una cocinera que sea limpia y traiga buenas referen-
cias. San Lázaro 205 iufoimarán. 
8699 4-24 
ün buen cotiaero y repostrro 
de color desea colocarse: tiene buenas referencias. 
Informarán Peña Pobre 22, accesoria A. 
8684 4-24 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
A b o g a d o s 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
EMÍAMAS. 
A c a d e m i a d e i d i o m a s 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
íftl "Diariodela Marina" 8602 26-22 Oe 
Ü N J O V E N P S Í l l N S U L A R 
desea colocarse de criado de manos; tiene referencias 
de las principales casas de esta ciudad donde estuvo 
colocado. Darán razón en el 'despacho de anuncios 
del '-Diario" 6 en Sol 8. 8698 4-24 
en buen sitio, casa 6 departamento de altos bien 
y completamente amueblado para un matrimonio sin 
niños. Dirigirse: 104 Prado, bajos". 
8697 4-24 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
sona tiene uoticias de su actual residencia se le agra-
decerá lo comunique á fan Ignacio y Sol, cafó. 
8681 10-24 
Curios idades f o n é t i c a s 
en inglés, castellano y francés, por Altred Bois-
sié. El impresó se dá gratis "á los inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8542 Qfi.i?  26-19 
L F R O & R E S i 
Este Colegio fundado en 1886, establecido en es-
pléndido edificio ad hoc PRADO 36, con espaciosas 
aulas y dormitorios de insnperables condiciones hi-
giénicas, ventajosamente reformado en su personal, 
métodos y procedimientos por su hábil Director don 
Domingo Fernández'He. Castro, brinda su asidua la-
bor docente á los padres de familia, maestros y aspi-
rantes á: carreras civiles y militares. 
i ídanse prospectos á PRADO 36. 
8582 4-21 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Diri-
Kiri 
da 1 
se 6 Santiago, despacho fe anuncios del "Diario 
la Marina.^ G 23 Aft 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Bnrns, que fué Profesora de Jos colegios María 
Lnisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en nrecio muy módico. 
O Reilly ^8, altos dé El Iris. .J614 40-18 St. 
PROFESORA D E I N G L É S 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 ádiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, ¿frece para dar clases de inglés. Po-
lee muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
ie Tejas, P 1559 .? Oo 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religióu y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio popí as y externas. Se faci-
litan prospectoáLjl fij» o299 1310 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea«8ta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
U n a pen insu lar 
de mediana edad, aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra que tiene buena y abundante, puede verse su niña 
San Miguel núm 25i4 esquina á Oquendo á todas hp-
ras. 8677 4 23 
| G R I M A U L T Y C * 
| • Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
I bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
^ pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
g del cuello y reanimar el apetito, 
*| 8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias 
i 
EN JESUS MARIA 31—se alquila en módico pre-cio a matrimonio ó corta familia de mucha mora-
lidad, un departamento alto, independiente,compues-
to de tres habitaciones, espléndida cocina, amplia 
azotea y extenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-Ot23 
S B A L Q O T I L A 
la casa Jesús María 96, tiene sala, zaguán, comedor, 
saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, cocina, lavadero, 
etc.; está acabada de pintar y dar lechada, precio 
módico. Informes anel 122 de la misma calle. 
8679 4-23 
stas Cápsu las han resuelto el problema de 
L administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos , en razón 
desueficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ^palúdicas, Gotax Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febri l de un 
resfriado ó una enfermedad en su pr incipio . 
Una cápsu la representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 1 0 , 2 0 , 3 0 , 1 0 0 , 
5:'0 y 1000 capsulas. 
E n P A R I S , 8 , r u ó Viv ienne y en todas las Farmacias . 
Dos pen insu lares 
una de mediana edad, y otra más joven, desean colo-
carse de criadas de mano, saben cumplir con su obli • 
gacién y tieuen quien responda por ellas. Informan 
Acosta núm. 1 8660 4 23 
D E S O I A C O X . O C A B S B 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Sueldo dos centenes. Informarán en San 
Rafael l i 3, altoŝ  8673 4-23 
U n a s e ñ o r a d e e d a d 
regular cocinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Es cumplidora con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Merced mini. 11." 
8664 4-23 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ J X 
Cada Cápsu la lleva e l nombre\5liV 
PA fílS, S, nií Vioinnne. y en las principales Farmacias. 
D. A . B E T A N C O Ü E T 
Profeaor d* inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección t. árdenas 60. 
7812 26-2. 
ARTES Y OFICIOS 
U n joven de color 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeña1" 
bien su obliuación. y tiene quien lo garantice, fnfor" 
man Animas esquina á Consulado, bodega. 
8669 • 4-23 
I n s t r u c c i ó n . 
Un profesor con título de Doctor y práctica de en-
senan/a, se ofrece para dar clases de lí1 y 2!.' ense-
ñanza y en particular de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Trigonemetría- Calle de Luz 98. 
8658_ 10Ot23__ 
XJüa c i a n d e z a p e n i n s u l a r 
aclimatada en.el pais, de dos meses de parida, con 
buena y abunda leche, desea colocarse,á media leche 
ó leche entera; tiene quien responda por ella. lufor-
man_San Rafael 160, altos, 8648 4-23 
M a e s t r o chocolatero 
que sepa bien su obligación, y pon buenas romenda-
clones, se solicita en Obispo 51. 8654 1 4-Í43 
CON PEQUEÑO CAPITAL SE NECESITA UN socio para dos industrias, una conocida y otra 
desconpdida en el país, pero do gran porvenir. Diri-
inlsti 
8673 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
i caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
¡sonasqne respondan por su conducta, también se 
} compromete á facilitar lornaleros para Ingenio o hn-
Í
ca: informarán en el DIARIO DE LA MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
A gnacate 19. 
un joven blanco de 16 á 18 años para la limpieza de 
• la botica. Debe tener personas que garanticen su 
conducta y moralidad. San Rafael esquina á Cam-
panario de las diez en adelante. 
y 8630 6-22 
U n cocinero de color 
francés, que sabe cocinar á la francesa, inglesa y cu -
bana, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene quien lo grantice. Informan Villegas 34 
altos, 8628 4-22 
Srse por carta a la Adm i ración de este periódico, . Sánchez. 4-23 
l i l i S E A C O L O C A R S E 
¡ J U J Z Q c A T E N C I O N 
á las señoras y señoritas Hay ana peinadora madri-
leña, es la gran artista en sus peínanos, no olvidarse 
dp, visitar á María Eastaquia de Gómez en Ami«tad 
62, taléíbno 1742 8676 4-23 
^ H C H H O " 
se reforman, se tiñen y lavan sombreros de todas 
clases, dejándolos como nuevos y a la última moda. 
Lamparilla 61 entre Aguacate y Villegas. 
8656 • 4-23 
nna joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora y entiende algo de costura; daiau razón en De-
| sampaiados n 32̂  8671 4-23 
SE solicita un vendedor que resida en ó cerca de la H abana, para vender una de h s raeiores máqui-
nas de hacer inedias, asieomode otras clases, hechas 
en los Estados Unidos. Se prefiere un inteligente en 
el ramo A una persona hábil se le proporciona un 
ancho campo y se le ofrecen buenas recomeudacisnes 
Diríjanse, maiiifestando edad, condiciones y detalles 
completos á la Branson Machine C'.', 508 N . Ameri-
can St. Philadelphia, M. S. A. 4-22 
L o s doctorea J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Clrnianofl dentíatae, han traaladado ens gabinetes á 
GALIANO, 58, altos, 
c 1584 26-15 Ot 
Doctor Luis Montaná 
Diariamente consultas y operacLonee da 1 á 3.—San 
Ignacio 14 —OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
o 1502 l Oc 
A n á l i s i s de or ines , ^ f f 
iiaboratcrio ürolágíoo del Dr Vildósolá, fondado en 
1889. 
íTn análisis completo, microscópico y químico dos 
pesoa '$2i. Calle de Compostelan 97, entre Mura-
lla y TeaienUí-Rej^ 8169 26-Ot7 
Eamóii J . Martínez 
A B O G A D O 
e« tm trarftdado á AMARGURA 32 
c 1508 1 Oc 
D R . J O S E A. F R E S N O 
Médieo Cirujano.. I iXd l / i 
Vías nrinariaí y s/eooiMiea venéreas y sifilíticaa 
Enfermedades de señorta-—Consultas de 1 á 3. Ber-
aaza 32. c 1595 17 Ot 
E . Morena, Decano Electricista, conetrnotor é ina-
tala.ii »r de para-rayos sistema moderno á ediljcioB, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
t3 instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
5ao»,t42fldo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayo? K&r'intía. Instalación de timbres elétnooa. 
Cuadros Lniicadí^as, tubos acústicos, lineas telefóni-
a&s por toda la Isla. Rejargiciones de toda clase de 
íipai£¿OS del ramo eléctrico, garantizan todos los 
^bajoe. Cocipostela núm. 7. 26-18 Ot 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en 
can» particular ó casa de modistas, conoce toda, 
clase de tr^baiop de modistura, incluso sombrerof, 
puede dar buenas r^rencias. Aguila y Monte, La 
Ceiba, informarán. Bw" 
D o s j ó v e n e s p e a i n t u l a r e s 
desean colocarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man l árcel 9, Bodega. 
8.614 4-23 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó caalquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en' 
e! campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D I A R I O DE LA MAKINA. G- 11 Jn 
Ü'NA SEÑORA DE 40 AÑOS desea colocarse de criada^ de manos, es ágil y sabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene quien la recomiende. Duerme 
en la colocación. Inforiüan calle del Príncipe n. 14, 
?̂ .ITÍO de Atarea 8672 4-23 
$ . 5 0 . 0 0 0 PESOS. 
Se desea invertir esta puma en la compra de casas 
que estén situadas en el centro de la Habana y ' que 
no excedan en su precio de diez mil pesos, ni bajeh 
de cuatro mil. Trato directo con los propietarios 
provistos de sus correspondientes títulos de dominio. 
8 B S O L I C I T A 
un jardinero. l ia de tener buenas referencias. Infor-
marán en Empedrado 22 de 12 á una 8015 4-22 
U n a s e E u r a p a o i n s u U r 
desea colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante lecho. Informan en Salud 28 y 
Prado 50 8610 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de criada de manos ó riiauejado ra.— 
Es cariñosa con ios niños y sibe cumplir con su deber 
Tiene quien responda por ella In orman Animas 58 
8641 4-22 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repostera, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 89 
¡ 8643 4-22 
16-Ot23 
A n t o n i o Z J . V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado iA, 
8154 26-16 ot 
E r a s t u s W i l s o n XKE. D . 
Médico-Cirujano-Dentífeta 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Jarqae de Colón 
7928 26-28 Slb 
S r . J ^ . ( S Í , ( t r e m á i s , 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 d 3 , 
c 1 5 5 1 3 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S U2IÍTAEIAS 
S E L A Ü S E T S A 
Jesús María 25?. De V2 á S. C 1502 l Oe 
J ! > E N T I S T A S ! 
Joegos de 4, 6. 14 y 28 dientee superiores ó infe-
riores de la afamada marca 
TWENTTETH CBNTURY 
de Naeva York, usadoa con preferencia por los pro-
fesores más reputados del» Habana, tm 50 por 100 
más barato que en los depóeatoa. 
E . MAS EDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 " 30-150ct 
J a a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO. 
6e 'hacé t^rgo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
bmeciones de nuciera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en ei .«ampo y en la población, contando 
fiara ello con persoaaí competente y práctico. Gabi-
nete Airniar 81, de una L cuatro p. m. 
e 1498 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
e 1509 1 Oc 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S T E R R A E A 
A B O G A D O S 
Teléfono.' 387. 
c 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
M O D I S T A 
Habana 81. Be confeccionan trajes por el último ligiú 
rín, trajes de novia, de viaje y lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda cíase de ropa blanca y de 
niños, se pasa á domicilio á tomar medida y se refor-
man ios que estén pasado de moda Habana 81. 
7617 |-2a 
HOJALATERIA DE JOSE FÜKr. 
Instalación de cafierías de gas y agna. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las ié-
eherías. Industria esq? á Colón. 
cl624 _ 26-23 Ot 
EINADORA^Dolores Osorio acaba de recibir ' 
_ ÍM íntimos modelos de los peinados de última no- | 
veílad; con £;p,ecialidad para novias á $4 plata; tam- 1 
bién hace peinadas raeltos en sn casa y á domicilio; 
informan el Sr. Carnicer en E>?ido36, altos, de 10 a 
P-ffi)' ; ^ ' - 8653 4 ^ 
S E N E C E S I T A " 
para el campo, en uua finca, una buena criada de ma-
no, que sepa coser y cumplir con sn obligación. Se le 
da buena casa y buen sueldo. También se necepita 
IHMi bs^na manejadora, que sepa coser, para mane-
iar •"silft niño de 4 años. Sa prefiere persona que hable 
lugfes. Se exige referencias. Preguntar Hotel Pasa-
ie Todos los días desde la uua hasta las tres de la 
tarde. _S6J3 4-22 ' -
S S S O I I C . T A 
uua coemara qoe ayude en algunos quehaceres déla 
casa. Hade traer re;f'erenciss y dormir en la colo-
cación. Cepero número 4, plaíolet^i de la Iglesia del 
Cerro. 862Q 
4-22 
orMios módicos, admite aLc^os por meses y tiene es - i una peninsular de criada de mano ó Manejadora. Sa-
pecialidad en teñir el pelo garaa^pdo su trabajo. U e cumplir con su obligación; sabe coser á m á - " 
K- - - - «-= 5'- v i ÍM\ rxS tiene referencias. Aguila numero 116 A, altos Telófono 280. Animas 15. 8665 ao ot 
A . I s A B S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
P E JIMENEZ 
Se ha trasladaio & San Miguel, 65, entre San Wmo-
1¿8 y Manrique. 26-12 Ot 
iíelBS j Mas. 
H O T E L N m m 
A N T I G U O P A L A C I O J O C A . 
E l más hermoso de la ciudad. 
O - A J F L X J O S I X X JSTTJTSJSL. 2 .4, . -5 
• Habana. Teléf. 1217. 
P r o p i e t a r i o s : T e * á t a y C o m n . 
7833 26-26 St 
I T x i p e a i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien sa obligación y tiene quien lo garantice. Infor 
man, Animasy Consulado, botica 8,609 
Se desea c o l e a r 
r  ri     m u i. 
be i quina'y 
D e s e a colocari?e 
í una señora de color que está acostumbrada á viajar, 
para ir á cualquier puerto de España, de criada, coci-
nera ó manejadora. Dirigirse á la Quinta Campo Ale-
gre, Luyanó 86 8644 4-22 
B S 2 S O L I C I T A 
una criada qae sepa lavar algo y nna muchacha de 14 
á 15 años para manejar un uiñoj sfe le da buen trato, 
pues está como en familia de 9 á San Miguel esqui-
na á Aramburo, en los altos del cafó 8639 4 22 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea servirle de compañía á una señora ó bien ha-
cerse cargo de dos niño s para educarlos Tiene buen 
carácter, amable y cariñosa No tiene inconveniente 
en viajar. Informan Sol 60 1 8616 4-22 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a p e e i n s n l s r 
de dos meses de parida, la cual tiene muy buena le-
che, puede verse su niño, aclimatada en el paí?, tiene 
buenas recomendaciones, so intormará en Morro nú-
mero 5, habitación núm. 4, á todas horas 8576 4-21 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
Be solicita un criado de mano y un concinero que ten-
gan referencias 8579 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mo?e,s de parida, con buena y abundante le-
che, con sja niño que se puede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien re ponda por ella. Informan 
Cárdenas 24 8Í74 «-"i 8-21 
8622 4-i:2 
T T i í PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
cíaáo en íTüosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia, y moralidad, se ofrece á 
loa padres de familia y directores ¿e planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2^ enseñanza y de 
apilc;;.ción al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección no auaucios del D I K R I O DE LA MAKINA. 
'>G. * 
T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
U conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto do la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente dé encríto-
rio, cobrador, pasante de colegio ó iatérpréje de fco-
teL Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa da 
jtaBOC ;o, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
«¡Sntoíi©. Vn p8ta Administración intomarán diri-
giéndose á M 6: O 
S E G R ATÍFÍC A RA 
E l q«e baya encontrado un sobre con varias carta» 
«B ei trayecto de ia Machina á Luz 7!), solo interesa 
á la persooa de Francisco Jimeno, que gratificará 
uenerosameutv ül ,qne lo entregue. 
8696 4-24 
S E H A E X T R A V I A D O 
en la calle de Consulado un perriu» blanco, con la 
lana muv larga; entiende por Pipo. El q.̂ e lo entre-
írue en Prado 78 será gratificado. 
8570 4-21 
S e d e s e a c o m p r a r 
nna botica en esta capital, que tenga pocos gastos y 
haga nna venta mensual de 600 á 800 pesos. infor-
man en Merced, 22. 8148 8W¿1 
D I N E R O 
Necesito empinar ,$8000 oro español en primera hi-
poteca o en casas on barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los días, Andrés Díaz. 
8235 1^8 
B A B B B B O S 
Hace íaitft nno que sea bueno, en Xeniente Rey 
3. No es fijo, frnetd? $ 1-50 diario. • ,8C21 4 22 
•Ora* s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deoea eolocaree 4e criandera ,á leche entera ó media, 
es buena y abundante. Tiene quien responda por ella, 
v con su niño que puede *'eíSe. Informa^, fc'aji y osé 
•142. 862Í 
U n a c i i ! » r ¡ d e r a p a c i n s i a l a t 
con buena y abundante leche, de dos meees y medio 
Á& jjarida, desea colocarse á leche entera en casa do 
buena familia. Tiene buena garantía por todos con-
centos, informan, Inquisidor número 29. 
8625 4-22 
P a r a c o i t a f a m i l i a 
Se solicita nna cocinera que sepa su obligación, y 
que sea limpia. Si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Sueldo: dos centenes. Eiíido 2 B, bajos, 
a lado de la fonda "El Sol de Madrid." 
8610 4 22 
Dr. Jorge Le-Koy y Cásea 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas de 
12 á 3. San I¿Qacio número 124. 
8042 Obre, 26-2 
B e r n a r d o C a b r e r a Guerra 
Profesor Veterinario de 1? ciase, ofrece todos los 
eerviciofl rcífersntcB á sn profesión en en Estableci-
miento de Veterinaria, eituado ea la íallo de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 174 .̂ 
8017 78-1 O * , }- , , 
DB. ADOLFO B E Y E S 
S n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Di&giióstico por el análisis del contenido eatoma-
Ml, proeodimiento que emplea e! profesor Hayens 
áet Hosprwl St. Antonio do París. 
Conaüifaa ¿3 I á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
iltoe.—Teléfono 274. e 1574 12 O» 
Importante 
Se gestión» en comisión el cobro de habe-
res pasivos, faneionarios civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos Laya contra el gobierno 
español.. 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, Almirante, 
n0 10, Madrid. 
Beferencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del C c -
mercio. 1258 alt 30- lAg 
JUannel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 é 4.—Teléfonc 
. C. 1576 12 Oí 
Profesor auxiliar d¿ Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consnlías de II & 2 —San Mignel 116. Neléfono 1212. 
C l ¿ 7 3 . 12 Ot 
SOLICITUDES. 
nna criada que no sea española y qne tenga buenas 
referencias, inlormarán en Concordia 88, de once á 
.doce de la mañana y de se's á ocho de la noche. 
8688 4-24 
S B S O L I C I T A 
En la fc*líw;la de Jesús del Monte n. 325, uua criada 
blanca 6 de color para cuidar un niño y hacer la l im-
pieza de un matrimonií*. 8618 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s ^ l i r 
.{lesea hipearse de criada de mano ó manejador », iie-
ue buenas rt:Cv"?eiidaciones. Informan Peña Pobre 
jiúmero;7. 8603 4-22 _ 
U n a s e a p r a p e n a l s u l a r 
desea colocare te cocinera y reposto ¡a en ĉ ;:' par-
tionlai-ó eatablecirai«nío. Sabe el oficio "con '̂e'lec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Villégas 
número 42 8616 4-22 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
jiña cocini ra peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, ííepe buenas recomendaciones y sabe sn 
obligación, y una criandera con buena y abiindante 
leche, parida de seis mease, if ene un hijo que se pue-
de veK Ancha del Norte 372, boclsgíj. •'." fe* ̂  ^ 
8601 i-?y 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación. Apodaca 38, 
i ¿ f f l r m a r á . n 8 5 7 3 [ • . i UUuuil 1 fi.'iv4 
Se solicita 
nna cocinera eu San Nicolú» núm. 220, no se repara 
en el sueldo, pero.tiene qué traer recoméndaciones; 
es para un matrimonio solo y tiene que domír en la 
colocación 8683 4-21 
L a v é n d a s a y p l a n c h a d o r a 
peninsular, se solicita lina buena, con referencias, y 
que ayude en los quehaceres de la casa, sueldo $20 
pJiUa, núm. 1, calle 10 Vedado. 86()l 1--2| 
Un joven y uua joven franceses desean colocarse, <51 de depeudiete.eu casa de comercio, ó en la car-
peta, encargado ó-cosa análoga, y ella de criada de 
manos ó manejíidora. No tienfe inconveniente en sá • 
lir fuera. Tienen buenas recomendaciones. Informan 
Jesús del Monte, callo'du los Mangos núm. 56. 
8á92 4-21 . 
P a r a u n matr imonio , 
Se solicita «na cociner̂ i áue sea formal y que tenga 
buenas referencias. Paula 102 8580 4 21 
U n a ¿ s o n o r a f r a n c e s a 
•^ny fcueiia ̂ ocinari; desea encontrar una casa do co-
Diercio o'parijó.nlaf- •'aecente, cocina á la criolla muy 
bien, á la francesa y Iq! 'empanóla. Tiene muy buena 
án razón San líufael niíft. IC8, 4-referencia. Dar  
8678 
D E S E A C O L O O A E S B 
nna buena coclnetiv l/euiuwlar en casa de comercio ó 
particular, entiendo de rcimsteria: tiene peponas que 
la garanticen en su trabajo y su condiicta; no galp 
fuera de !aHabana. Dan razón San Ignacio 39 esquié 
na á Sol 8576 4-21 
U n a e r i a n d e x a p e c i n s a l a r , 
con buena y abundante leche, con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á lecho entera, tiene 
quien la garántice. Informan Sitios 43, bodega. 
1 8586 I 1:21 
U n m a t r i m o n i o peninsxtlai' 
ein hijos, desean colocarse de criados de mano en ca-
sa particular, no teniendo incon veniente en ir al cam-
po. Saben cumplir con su obligación v tienen quien 
responda por ellos. Infonsan Inquisidor 29. 
8627 4-22 
D E S E A C O X i O C A R B É 
paja coser 6 para acompañar a una señora, no tiene 
inconveniente en limpiar algunas habitaciones. La 
señora superiora «leí hospital de Paula informará. 
8604 4-22 
S a l u d 1 0 9 
Se necesita nna criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes. 
8605 4-22 
D E S E A C O L O C A S S E 
nna señora de moralidad para coser en casa particu-
lar, sabe coser por figurín, inteligente en- toda clase 
de costuras. Informarán Morro 58. • i - , 
8612 4-92 , 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, ano de mediana edad de criado de 
mano 6 camarero y un muchacho en café ó bodega. 
Los dos saben cumplir con su oMigaeión; tienen 
quien responda por su conducta. Informarán Virtu-
des n. 1. 8691 4-24 
Arturo Mafias y Urquiola 
Jssás María Barraqué 
N O T A R I O S 
U n a c r i a n d e r a p e a i n s u l a r 
de tr«« aeaee de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Inforsaarin Yives 157. 
8692 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 cocinera una joven peninsular, 
sabe el oficio con perfección y ti-me quien la garan-
tice. Informan Habana 136, 29 piso. 86 93 - 4-24 
D E S E A C O L O U <Í R S B 
! una cocinera do color pa 'a un establecimiento 6 casa 
' particular, tiene persona que garantice su conducta y 
; no duerme en el acomodo, dé tres á cuatro Centenes. 
I Informarán Aguiai número 64, 861Í f 22 una cria la de mano que traiga referencia. Sueldo 
i $3 plata y ropa limpia. Informan en el Vedado calle 
; B. número m __8615 4 22 
' UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
| desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
[ cariñosa con los niños y sabe cnmplir con su obliga-
I ción v tienen quien responda por ella. Informan 
Concordia 142. 8635 4-22 
un criado de mano con buenas iceomendaciones en 
San Ignacio 16 8568 4-21 
D e s e a n c o ' o s a r & e 
nna criaiiái^ íion buena y abundante loehe, á lech® 
enteî ,"v lina criada de mano ó manejadora que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tienen quien respon-
da per ellas. IníbrmanSan L/izaro 271 8588 • 4-21 
D o s j ó v e n e s p a a i a s u l a i e s 
desean colocarse una de manejadora y la otra de cria-
da de nmiio. Saben cumplir' con sn oblignción y tie-
nen quien responda por ellas. Informim \ irtudes 173. 
ÍS585 4-21 
SE éáfam arrendar dos ó tres solares ó casas de ve-ciudad, coa gran número de cuartos y con bastan-te espacio de terreno, por las inmediaciones desde Be-
lascoain hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, c&rán razón á todas horas 857. 8 22 
náa ¿aia^i de mano de más de 30 años,'con buenas 
recomondiiciuu¿o, ^ne sepa coserá máquina y á ma-
no y qne duerma en ia ¿^l/^cación. Carlos I I I , 211, 
altos. 8595 4 21 
Una señora peninsular 
4e£«a c.olocarse de criada de manos. Sabe desem-
pe,ña,r bien s-a obligación y tiene quien la garantice, 
informan Inqnisidór ajíni. 14. 8596 4-21 
' ee «olic'ita mi pjpcbacho de 14 &16 años, para apren-
der á barnizar muebles finos y ebanistería. J iiforma-
ránVirtuded97, 13 ií6.38 4-21 
ir de medía-
D 
E^EA colocrase una señora pe; 
f na edad, para manejadora ó criada de mano. lis 
iñosa pon los niños y de muy buena conducta.'No 
tiene inconveniente salir fuera de la Habana. Tiene 
personas queja recoinicndan Can razón Sol número 
8, fonda "Los Tres Hermanos" 85!! 1 4-21 
A m s r g m r a 3 2 T e l é l Q a e 8 1 4 
i 0« 
T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera la que, 
tiene buena y abundante, con cinco meses de 'panda 
Í personas que la garancicen. informarán Coustila-0 38. « 8 5 4-21 
E E S O L I C I T A 
Zn la cal e Linea 41, Vedado, un buen criado de 
mano, qne sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de laa casas donde haya estado. 
8ti29 4-82 
a S S E A C a X i O C A Z i S B 
unajoven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es muy cariñosa con los niños. Informarán: Ze-
queira33. 8566 4-21 
- S E S 3 ¿ I C J I T A 
una criada de mano, siendo indispensable presente 
informes de donde huya servido. .Sueldo, 2 centenes y 
lavado de ropas. Informes: Campanario 33,biijos. 
8569 4 21 
U n a cr iandera peninsular 
con bhena y abundante leche desea colocarse & le-
che entera; tiene quien responda por ella, Informa- . 
r4o ea Zulaeta 73. Só&S 4-21 | 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida con buena y abundante le-
che, sin cria, desea colocarse á leche entera. El doc-
tor Tremols da referencias. Informan, Vives 163. 
8556 4-21 
D a s e a s a b e r s e e l p a r a d e r o d e d o -
fia Rosa Hollan para entregarle' una carta que le di-
rigen dos sobrinas que tiene en España, en Sarria, y 
cuya carta podrá pasar á recoger a Salud 215, altos. 
Acúmpañau á dicha curta varios recuerdos que se le 
entregarán -José García. 8555 4-21 
S B S O L I C I T A 
para el Vedado una manejadora blanca 6 de color 
qne estó práctica en cuidar niños y sepa coser y cor-
tar por figurín; sueldo quince pesos También se soli-
cita una criada de manos blanca ó de color, que sea 
fina é inteligente; ambas han de traer muy buenas 
raeomendaciones v no se quieren gallegas. Informes 
Muralla 3, Almacén de peletería La Campana, de 
7 á 0 a. m. y de 1 á 3 p. m, 
8557 4-21 
E n c a s a d e f a m i ' i a 
Se alquila en casado familia, una buena habitación 
amueblada, con mesa y asistencia. Se dan y toman 
informes ó impondrán en la calle de Industria 62 al-
tos. 8683 4-2 
S e a l q u i l a 
La casa Consulado número 66. La'llave, Consula-
do y Refugio, peletería. 8619 4-22 
S e a lqui la 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar. Calzada número 192, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. ,8608 8-22 
H a v i l l a g i g e d o n ú m . 2 3 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para nna 
familia larga. Informaran en Factoría 9. 
8623 g-22 £ ,. 
S E A L Q U I L A 17 
En casa de familia respetable dos habitaciones con 
balcón á la calle, Informan Animas 108 bodega. 
8634 4-22 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
lia Icón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8591 5-20 
G - a l i a r o 9 O 
Estos magníficos altos, con escalera de mármol, 
gran recibidor, magnifica sala con galería, 6 grande» 
cuartos de mosaica, cocina circular moderna, etc., se 
alquila. La llave abajo en la Cin-ko-ka. informan en 
Prado 91̂  _8606 8-22 
Se alqui la 
en $36 oro americano, la casa Salud número 119, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. Está 
acabada de reedificar, con todos los snelos de mosai-
co. Informan Salud 42. 8607 4-22 
¡ G A N G A ! 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Keilly. Informará 
R. L. Galiano 75- 8695 8-24 
Se vende 6 traspasa la acción al local de C uba 22, 
es un punto de los mejores de la Habana para instalar 
un gran establecimiento; en Cuba 22, informarán. 
8636 4-22 
G r a n o p o r t u n i d a d 
se vende nna bodega, sola en las cuatro esquinas y 
para un principiante, su dueño no es del giro y no 
puede atenderla. Darán razón Oficios y Teniente Rey 
confitería La Marina. 8626 4-22 
P i a n o s R i c h a r d s , 
últimos modelos se venden muy baratos en San Ra-
fael 14. 8563 8-21 
P i a n o y m u e b l e s de l u j o 
se desean realizar en pocos días, aviso á las personal 
de buen gusta pueden aprovechar ganga. ' 
núm. 97 B, eeqnina á Manrique 8599 
Virtudes 
1-21 
F I X V Q U Z T A R U S T I C A 
Vendo una finca de una caballería en la provincia 
de la Habana, partido judicial de Guanabacoa, tiene 
como 1000 palmas nuevas y paridoras, agua corrien-
te y de manantial todo el año, casa de vivienda en 
buen estado, vacas lecheras, etc. Libre de todo gra-
vamen. Su precio $2000. Informan Amargura 48. 
8633 4-22 
VEDADO.—En la loma y en la calle 17 por donde pasa la nueva linea vendo tres solares, nno de es-
quina, libres de censo y en módico precio son con 
frente á la brisa. Informan Amargura 48. 
8631 4-22 
LOMA DEL VEDADO. -Vendo un solar en la loma d» esquina á censo con una pequeña rega-
lía está en la calle M y otro de esquina cerca de la 
Sociedad, en la loma y libre de censo, en precio mó-
dico. Informan Amargura 48-
8632 4-22 
E N O B B A P I A 36 
Se da en proporción un hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Es también aproposito para una Sociedad 
ó Empresa ó bien para escritorios. 8597 8-21 
B eina n. 24.—Se alquila esta espaciosa cana aca-bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas; patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 91 a.m. 
y de 2i á 4i tarde. 8593 8-22 
Se a l q u i l a n 
es altos y bajos de Escobar 77, á media cuadra del 
oléctrico, espaciosas salas, buenos cuartos con mam-
paras, pisos finos de mosaico, baños con ducha en am-
bos pisos y bien pintada y arreglada; son muy cómo-
dos y se alquilan juntos ó separados, por tener entra-
da indepéndiente! Informan en los altos 8584 4-21 
Vedado 
Se alquilan varias casas desde 5 é 10 centenes, son 
nuevas, contodo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro, etc. Su posición sobre la Loma hace sean 
muy frescas y sanas. Tienen sereno y teléfono gratis. 
Quinta Lourdes, frente aljuego de pelota 8587 4-21 
nna casa en la calle de Cuba en $6000, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de $2400 y l'lóOO reconociendo un 
censo de $400; dos en la calle de Habana de $8000 y 
$7000; t res en San Lázaro acera del mar de $7500, 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $1*!000, 
$9000 y $8500 moderna la última, lacón 2 bajos de 
12 á 3 ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 manaña,—J.M. V. 
8507 8-18 
Se vende un cafó en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
V E D A D O 
Se vende sin intervención de corredor un sóiar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69. 
8493 8 17 
E N 2 - 1 2 0 F E S O S 
Se vende una industria en fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler, por contrato $15 90 
Contribución al año $40. Situada en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estéban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695. 8498 8-17 
S E V E N D E 
un piano Erard, casi nueve, un Bufete aministre, 
nn Juego comedor francés, nna cama francesa y otros 
muebles que están depositados. Concordia, 25̂ . 
3515 8-18 
"LA ZILIA," SMREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precio* 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca. Su. 
ky, 4 y $10. Medios finses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: venidos de oían, seda, plquí, 
alpaca y otros; sayas, camisones, «fcc, desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demia 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases é pre-
cios baratísimos. 8650 13-10Oc 
D S O G Ü E B Í A Y P E S F O S E B U 
PARA LAS DISPEPSIAS 
D E «ANBUL. 
o"!5*>9 9 8 - í Oo 
MISCELANEA 
D B 8 B 5 A O O L O O A R S E 
un buen cooinero peninsular en casa particular 6 oá-
tablecímiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 




D S S S A C O L O C A H í l B 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che á leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man en San José número J26. 
8559 4-21 
Q B N K C B I T A 
nna criaoa para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular preferida. Sueldo dos centenes. 
Callf) 11 número 37, Vedado 
8572 4-21 
3D@s@a co locarse 
un cocinero que sabe su obligación, en estableci-
miento ó en casa particular. Cocina á la francesa, 
española, criolla y americana. Iniorman en O'Reidy 
30, el encargado. 8565 4-21 ; 
833 BOX. I C I T A 
para un matrimonio sin familia una buen* cocinera 
que sepa hacer toda clase de platos y que sea excesi-
vamente limpia. No se saca comida do la casa ni se 
da dinero para la plaza. Sueldo $16 plata.'Obispo 123 
altos. 8500 4-21 
Se a lqu i lan 
los frescos y ventilados ahos de la casa calle Príncipe 
Alfonso 33, frente al Parque de Colón. En la misma 
informarán 8590 4 21 
S B A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones en Trocadero 40, á per-
sonas que puedan dar referencias de su moralidad. 
85n f , 6-21 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavm, etc. 
011613 Ind-21 
P a r a escr i tor io 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila nno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua é inodoro en $17, en la misma casa infor-
marán. 8544 8-19 
EN $7.000. 
Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño d« la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A. 
dolfo Castillo 34, de cuatro ventanas con persianas á la 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fi n 
tales eu los dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azoteaj tejas y mum-
postería, propia para una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
S E A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueño y en ésta el Ldo. 
S. Xioués, Barcelona n. 1. 
MOTA.—También se venden varias chicas en pro 
porción. C1594 10-Otl6 
B u e n n e g o c i o . 
Se venda la casa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala do 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. San Mignel 163 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma nn agente y 
un carrero. 8413 15 0t l6 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
D O S ÜhJRSAJBRÜS M B O A N I O O S 
se ofrecen para llevar cualquier maquinaria de inge-
nio ó cosa análoga. Dirigirse á Peñalver 20. 
8562 4-21 
S B A L Q U I L A ST 
los bajos de la casa Economía número 4, cerca de-
cuartél de Bomberos, compuesta de 4 cuartos, come-
dor y sala con piso de mármol, cocina, inodoro y b^-
ño. Informará Rufino franco. Agujar 97. 
8534 8-19 
I T É A L Q U I L A N " 
en el Vedado. Dos casas en el mejor punto de la 
"Loma", calle 11 entre D. y C, á una cuadra del E-
léctrico, componiéndose una de ella de sala, come-
^ dor, 9 cuartos, oocina, patio y traspatio, baño é ino-
| doro, gas y agua do •'ento, y la otra de sala, come-
( dor, 4 cuartos, cocina, baño ó inodoro; gas y agua, 
con galería corrida, ambas acabadss de pintar y te-
niendo además las dos un gran terreno delante. In-
formarán eu la misma y en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 8539 8-19 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, warnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc 
Por no ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además nna máquina y todos los 
accesorios para poner znnchos..Fnede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t'2 
ANTIGUA AGENCIA LA l? DE AGUIAR de J. Alonso y Villavcrde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un ^ervjcio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
i econoeidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de veciudad. Dirigirse ü 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Se adtninistran JPincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. 78á» 2&-27 Stb 
UNA CRIANDERA peninsular aclíma'.ada en el país, de tres meses y medio de parida, con 
buena y |bnüdante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 13-12 
F ^ t r i c i a P a n t a n a 
que habita en Unión do Reyes, desea saber el para-
odro de Francisco Martin* Morales, para asuntos de 
familia. ' C, 1580 " ' 15-14 Oct. 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en líi minutoa crianderas, cría-
das, coci eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criadoí!, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hiiiotecay alquileres, compray Veri-
ta dé casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
O e alquilan en $ 12-50 los bajos de la casa Cuba 6, 
Kjcompuesto de sala, 4 hermosas habitaciones, co-
cina v baño, á dos calles. Informarán en Ik Uiispiá. 
Su dueño en Corrales numero 6. 
8703 4-24 
E n 5 centenes 
Se alquila la casa Merced número ), 
Cuba número 47. 8701 
Informarán 
4-24 
B e alquilan 
los espaciosos bajos Manrique n. 131; informarán Ri-
ela n. i'O. farmacia San Julián, la llave en los altois'. 
8700 ^ ' '4 24 ' 
G RAN CASAde huéspedes.—Departamentos.—En 'esta respetable y acreditada casa de :amil ia, eoñ 
pisos dé mávmol y e| tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, ccjU balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un deparf omento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
4VISQ. 
De la acreditada ô sa Galiano 75, se mandan ^ do-
micilio algunos tableros, coinida excelente, limpia y 
abundante. 8fj82 4-23 
8 3 A L Q U I L A K 
dos departamentos altos del edificio Monte y Belas-
coain. Son espaciosos, frescos y muy cSmodos. Su 
precio nmV proporcionado. Informes en el número 230 
de la calzada del Monte 8589 6d 21 5a-21 
P e r 16 centenes 
Se alquila la casa Ancha del Norte núm. 216, con 
balcón a la playa. Informan Teniente Rey núm 44, 
"Potro AndnW" 1602 8d-18 8a-l8 
P o r 7 centenes 
Se alquilan los bajos independientes de la casa Pe-
ñapobre 25. La llave enfrente, 1601 8d-18 8a-18 
Vedadado, calle Baños y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos, 3 para criados, cochera, caballeriza pisos 
hidráulicos, servicio sanitario completo, jardín y 
huerta. Tratar en Obrapía 23 c 1621 6 23 
una bonita casa Jesús Peregrino 14, sala, comedor, 6 
cuartos. Inodoro, etc, eu 6 monedas, Cuba 85, infor-
marán 8678 4-23 
fresca^ y ventiladas habitaciones altas, con todo el 
servicio necesario, en Angeles núm 71. 8666 4 23 
DE u m m 
C o m p o s t e l a 148 
se alqpila 8 pentenes. Tiene 6 cuartos, con altos al J 
fondo. Eu la panadería de enfrete impondrán. 
8521 13-19 
S B A L Q U I L A N 
en la calle 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4, unos her-
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
mismaínformarán, 85£0 8-19 
la casa Línea 164 esquina á 20. De su alquiler trata-
rán en la misma ó en Prado 77 esquina á Animas. 
8525 8-19 
S B V E N D E 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Sn precio 12 centenes. San Láza-
ro 305 A. 8532 10-19 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones períectamente amuebladas, Hay criados 
dé la casa y osniéro en el aseo de las tabitacioues. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oo 
C[ MIMALES 
An i l T i a S 110, cercado Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, co^ 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patío y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8517 1018 
X i a m p a r i l l a , 1 0 , a l tos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familip, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en ios bajos. 
8286 8-^7 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5? número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está la lláye é informal! en 
Neptuno 126 altos. 8495 8-17 
E g i d o 1 6 , a l tos . 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e-
b l e s , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a d o , 
s i a s í s s d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8487 25-17 0,c 
E n R e i n a 
se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-
jas con coiíina. Juntas cinco centenes. 
8468 ' " 8-16 
s s A L Q a i i ú A N r 
las casas Sol 7 ,̂ Porvenir^ y Con(̂ e 8 en la IJaba-
ha y Campamento de Colombia número 10, en ^.uer 
navista. Informarán en Aguacate 128 esquina á Mq-
' 8442 'g-U' ralla. 
'@ a l q u i l a n 
los altos de esquina, con varias posesiones y servi-
cio á la moderna, situados en OompoBtMa esquina 
Desamparados son muv higiénicos. Informan Aguila 
núm. 102. 8458 8-1(J 
los altos Riela 66, con sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño é inodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y mosáico, buena cocina, y un 
cuarto pardcriftclo, entrada independíente. Informa^ 
rán en la planta baja, almacén de sombrero*. 1 
B e a l q u i l a 
la ca$a Desamparados n. 56',Jc(jn tres cnairtos y d̂e-
mas comodjdadcí. Do sn precio y conaicí jones ¡nj-
pondrán en ¡os altos dp Habaga n. 21Q. 
8664 4 §3 
So alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, acft̂  
bada de reconstruir según las últimas dispogicíondf> 
del Departamento de Sanidad. Informan San It;na-
76. Sti67 8-23 
A XFÍlVr AS 0^ a'toa — ê l̂11^811 estos cómo-
íi-'-''A-'-" •^•'^ dos altos, acabados de construir 
según las últimaR disposiciolioa del departamento de 
Sanidad. Informarán San Iijnacio, 76. 
8663 8-23 
S B A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el ba)o. Darán 
razón en Riela 69 
8256 15 -9 Oo 
S e alquilan 
Los bajos do la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do n° 98. 8245 1 5-8 
un hermoso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, café "El,Manzanares." 
8242 J5-8 
C e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a l u d e p e n d i e n t o p o r A n i * 
m a s . P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
0 1515. I Oo 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7845 •« 26-26 St : 
C1 e alciujian en el Vedado en la latría calle i 1 entre 
© C y D varias accesorias y cuartos acabados' dé 
(ííAtar, córi'agiia dé Vfe'ntó, frónte á lá primera Igle-
sia. Informarán eh la misma y en Agaiar 100, W. H, 
Reddjüg ' ^53' ' 2 f e ^ ^ 
una casa recién reparada, con dos cunrtos bajos y uno 
alto, azotsa; pisos de mosaico y madera. Calle de 
Burual 19, eu la Ijodegu está la llave. 
864? 4-23 
13 V B H B B 
la hermosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravámen. Calle de los Antreles n. 84, puede verse a 
todas homs, sin intervención de corredores. 
8619 8-22 
Eí í $8,300 y nn cerso, se vende una mangana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$ )000 se arrienda un gran ingenio de'tacho v centrífu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente 
hay para diez mil, de la linca y do colonos, á 4 Ii2 ab. 
sin competoncia flete dos reales saco Se piden garan-
t í ^ Amist^J 144, Depósito de cigarros, de } ! á dos, 
8p3? ' 
S B V E Z V D Z S 
un magnífico milord nuevo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner qne ausenl<\rse su dueño á la Península. Eu 
Lealtad 106 8686 8 24 
S E V E N D E N 
muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos de go-
ma y quince caballos, todo en • buen estado. Infor-
marán Salud 160, de seis á nueve de la mañana. 
' 8687 8-24 
3 E V E N D E N 
un par de venados macho y hembra, es una cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del día. Paradero de las guaguas d^l 
Príncipe, al encargue 86ft9 8-23 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
ílar 4, (le 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 15-01,23 
De repso iesii e m l 
por los Estados Unidos; la Sra. viuda de Braña, tiene 
©1 gus^ode ofrocer al público los tan deseados cana-
rios hamburgueses, célebres por su melodioso canto, 
así como gran variedad de pajaritos de colores pan 
pajareras; perritos pock y finos gaticos de angora; 
preciosos monitos tí:i, lindos pericos del Brasil, cnia-
túas de la Australia y hermosos trios de gallinas y la 
legítima pasta americana para sinsonte. O-Reilly nú-
mê 'p 66, Colchonevhi 8537 8 19 
l i í H í l T l l a i i r 
Moro azul, joven, ocho cuartas, americano cru-
zado, perc^ierón, maestro de tiro, muy noble y de 
nnicha potencia, apropásito para nn coche fami-
liar, y también para un carro grande; su precio 45. 
fetenes. Se pue(Je ver, San Lázaro 305 A. 
8531 10-1S>_ 
QE ^E5[DE una yegua ala,zana de siete cuijirtaa de 
Calzada; î n cofhe d .̂ mec(io uso con zunchos (puede 
ponerse, como faetón ó familiar;) nna limonera fran-
cesa; una bicicleta de señora; una bícleta de hombiet 
puede verse en Barcelona 13 é informarán en ^mis-
tad á2 aHos.. '85,04 ^ - ^ 
BE IÜEBLESIPEEMS. 
Comisionistas. Representantes 
6 almacenistas de paños. Se vende una estantería y 
mesas nuevas construidas exprofeso Baratillo 1, por-
tería, informarán 8680 4-33 
S e v e n d a 
una gran nevera propia para café ó fonda, nn vidrio 
propio para puerta de calle de 75x70 piés ingleses, 
un oufete ministro, una carpeta alta, varias vidrieras 
y otros objetos, todo a precio de ganga, Mopfe 57, 
8675 4-83 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesos en adelante, en San Rafael 14.— 
Aünacionesa gratis. 
8564 8-21 
en 60 pesos oro americano una máquina de escribir 
Smit Premier número 4, en buen estado. Dirigirá* 
á H. Orlandi. oficina número 104. Prado. 
8690 4_-24 
P O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden laa de la Hacienda San 
Juan de Zayas. 8474 150U6 
C O R O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafae^, 11 ¿. Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Ooronae. Nadie compre sin an-
tea ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 "8-4 Sbre. 
MU D S t m m m 
A partir de esta fecha hasta el dia 31 del oorriente 
estarán de venta en la manzana comprendida en laa 
calles de Zulueta, Colón, Monserrate y Trocadero, un 
buen número de Tejas Francesas y de'zinc, caballeri-
zas, 6 puertas grandes de corredera, tablones, florim-
bós, tabla de tea v pino blanco, así como alfarderíade 
varios tamaños. PRECIOS BARATOS. Horas de 6 4 
10 y de 11 á 5. 8642 6-22 
meos IMITANTES i m i m t 
wv las Anuncios Franceses son !os • 
SnsMAYENCE FflVREjC | 
T í^i ás ]j tíranga-BateHé™, PARIS • 
J A Q U E C A S , 
CALAMBRES 
del Estómago 
y todu lohrBMltdet tHriosas tmiiu m t\ asi de lu 
P I L D O R A S A N T f N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER, 7 5 , rué la Boétie, París. 
Pii-,i5, 3 fr. la raja. Farmacia, 23, ruó de la Monnaie. 
En La Hahana : Viuda de J O S É S A R R A é Hijo. 
LINIMENTO GENEAU 
AOAíos da Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
Benoslto en París, S£5, 
Sel» T O P I C O 
?«empla£&Dd4> 9) 
Fuego sin dol«4 nt 
calda del j'frio.curai 







nm StHonQréy en todas Farmacia** 
mismo Autor 
m í a 
naur t ^ ' W ( 
f„,r ya ti* 
« . Ros 
rVINO DE C O C A D E C H E V R I E I T 
T Ó N I C O A P E R I T I V O — D I O E S T I V O 
E l V i i V O fíE C O C A de un sabor muy agradable es superior a l V i n o de 
Quina pues no l lene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN Í.A. 
ANEMIA - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con é x i t o las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . M»" CHEVKMVMt. 21, rae da Fanbonrg-Hontaartre, PARIS, y en todas Farmacias. 
3 D E HIERRO ERG0T6D0 O E MINKET 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(D"» OujaTdin Baumetz. Courty, Galtard, Troussiau, fiie-ur, Charcal, Lavergne, Aran, Pa-dl Berl, etc.) 
1 ' á las SEÑORAS y á lás JÓVI1N£S en las Enfermedades siguieates : 
ANEMIA, CLOROSIS, PERDIDAS BLANCAS 
* ' ~ KIÉNORRAGIAS (Pírdidai de Sangre déla fíhí::,-,i}, METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BIENÜKREA de los ANÉmiCOS. 
En la Incopíiaencia de O R I N A de los N i N O S y (fcias personas de cualquiera edad, 
ej empleo del HIERRO ERGOTAPQ MANNET dá los mejores resultados. 
Yentft por ma^vor : EítaHcí lmientos P O U L E . N ' C F r é r e s , P A R I S . 
Beppsitoa ea las principales Farmacias y Droguerias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELDC F R A N C K 
FurgsLtivoB, Depura t ivos y A n t i s é p t i c o s 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sos consecuancias : JAQUECA - MALESTAR — P E S A D E Z GÁSTRICA 
SIN C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i d i s m i n u i r la cantidad da 
alimentos, se t o m a n c o n las c o m i d a s , y d e s p i e r t a n el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colores. Impreso sobre las cajltas 
azules melilicas y sotne sus envoltorios. ¿a 
Toda cajita de oarlon ú otra clase, no será mas que uita talsiíicación peligrosa. 




Imprento j Estereotipia del DUJUO # £ U . JUü» £«fecl« r Neptuno. 
